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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ASüNTOS EXTERIORES 
DECRETO de 25 de abvil de 1959 nombrando Em-
bajador de España en Bruselas a 
vJunvíi y Pérez.—Página 2264 
don Eduard:> 
rvIlNISTEiUO DE JUSpCIA 
I -Oráen d€ 32-de- abril- áe -1939 sebie-t-Ba-Hseripeíéii-íte 
ios matrimonios canónicos en los Registros Civi-
les—Página 2264. 
Orden de 24 de abril de 1939 concediando; libertad 
condicional a catorce.penados.—Página 2255 ' 
MfNíSTERíO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 25 de abril de 1939 disponiendo la publica-
cación del Proyecto de Ley sobre Reforma univer. 
sitaría para informe de los claustros imiversit-a-
rios.—Páginas 2265 a 2270, 
¡MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Ascensos—Orden de 24 de abril de 1939 confiriendo 
el empleo inmediato superior al Alférez de Infan-
tma D. Adrián Jaraniillo Nogales.—Página 2270. 
Otra de 25 de abril de 1939 confiriendo el empleo in-
mediato superior Alférez de Infantería D. José 
Menor Barriga.—Página 2270. 
^ Otra de 14 de abril de 1939 anulando t i ascenso del 
Teniente de Caballería don Gonzalo Peche Sán-
chez Arjona y otros.--Página 2270. 
(^ tra de 14 de marzo de 1939 id. don ATariano Fer-
nández de Alarcón y Montojo.—Página .2270. 
de 25 de abril de 1939 id. al id. de Caballería 
ocrn Hieroteo Fernández Hernando y otro.—Pági-
na 2270. . . 
Otra de 25 de abr-il de 1939 id a los Sargentos de 
Artilloría D Hipólito Barrado Ma(-eos v otros.—Pa-
m a s 2270 y 2271. 
Otra c'e 24 de abrii áe 1939 confiriendo el empfco. 
ae Tenisnte-al Alférez de Ingenieros D Primo Va-
Wa S e i j a s - P á g i n a '2271. 
Gira de 24 de abril de 1939 id. al. Alférez de Inge-
nierttij D. Miguel Herrero Mayor.—Página 2271. 
Bajas.—Orden de 24 de abril de 1939 causando baja 
en el Ejército, por fallecimiento, ei General de 
•Brígadj de la Guardia Civil, en situación dé r?-
serva, D. Emilio Mola López.—Página 2271 
Medalla MHitar.—Orden de 14 de abril de 1939 con-
cediendo la Medalla Militar al Teniente D. Dalfi-
ao Alvarez Soto y otro Oficial—Página 2271. 
Reingreso en ia situación de actividad—Oráec ÍÍ-' 
26 de abril de 1939 reingresando -en la situación de 
actividad al Temeiite Coronel de Estado Mayor, 
retirado, D Lucas Cebreiros Curieses—Pág 2271 
Otra de 24 de abril de 1939 id. id. id. ai Comandante 
de Inlanteria D. Alfonso Duran Loyzaga —Páí . 
na 2271. 
Otra- de 24 de abril de 1939 id. al Comandante cíe 
Infantería D. Abelardo Calleja Diente y otros Je-
íes, Ofleialís y Clases de las distintas Armas.— 
Pá.gina 2272. 
Otra de 14 de abril de 1939 id. al Suboficial de In-
fantería D. Fausto Hernández San Román y otros. 
Página 2272. 
Otra de 24 de abril de. 1939 id. al Comandante de 
Caballería, retirado, fallecido en acción de gue-
rra. D. Juan Suelves y Goyeneche —Página 2272. 
AIRE 
Destinos.—-Orden de 25 de abril de 1939 de-stinand-.i 
al Arma de Aviación al Capitán de Corbeta don 
Antonio Núñez Rodrigúez y otro.—Página 2272. 
Otra de 17 de abril de 1939 disponiendo pase al Ser. 
vicio de Aviación el Capítái; Médico de la Armada 
don Manue" González Escaño.—Página 2272 
. ^L'liSECKETARlA DEL E]ERC¡JO 
Ajustadores provisionalts.—Orden de 24 de abrii de 
1939 nombrando Ajustadores prcvi.?ional;s. y d.'i-
tihando, a D. Manuel Freire Vila y otros.—Pági-
na 2272. 
Aimcro» provisíoiiaies.7 Orden de 24 de abril 
1039 noinbranío Armaros provííionales. y desti 
nando. a-D. Emilio •Haárigii. z Cano y ofro.?.—Pá. 
aína 2273, 
¡ • 
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Ascensos.—Oi den de 25 de abril de 1939 ccnñri'índn 
«I empleo ác AlJ'érez provisional de. Infantir ia ul 
V.Iümno D. Manuel Castro González y otro.—Pá-
gina 2-273. 
Otra de 25 de abril de 1.939 id. inmediato s'.iperioi' 
•al Alférez provisional de IcfantEria D. Carlos Se-
^'oráu Sánchez y otroá—Página '2273. 
Xitra de 15 de abr;! de 193!) ascendiendo á Sargento 
de Infantería al Cabo D. Julio Lombardero Fov-
n e a s — P á g í r a 2274, 
Otra de 25 de abril de 1939 confiriendo el ep>pl?o 
inmadiato superior al Alférez provisional de Ar-
úlleria D. Alejandro de Calonge y Fraiicés y o tro— 
Página .2274. ' 
Otia de 25 de abril de 193fl ascendiendo al empleo 
inmediato al Alférez provisional de Ingenieros den 
José Egea Pardos.—Pagina 2274. 
Otra es 25 de abril c'2 1!;39 id. al k1. I), Anlo-ic Ho», 
ger Mati 11.—Página 2274.' 
Otra de'25 á? abril de. 1S39 id. al id. D Rafiu; 
dina Qucsi'tía—Página 2274. 
Otra de 25 de ab.i'il de 1039 confiri:m'o cI Pinni-ío 
¿3 Tenient4- Médico, asimilado, a les ."Jhhcces Mí. 
dices, asimi.'atíos, ü . Marees S:n':!Í!:o CniiYia.r 
otros —Página 227'>. 
si r,st:cRi:i/.\K!A vei. :\¡ke, 
Siluacioucs. -Orcen de 26 de abnl ri,. j93'9 dispo-
nienda pase a ia situación de "Proecsiido" t! Cj. 
pitán honorario de Ii-gcniercs D. .\lv.;ro Mer.cii-
dez García —Página 2274. 
ANEXO UNICO.—Aiiunti«>s ofu-iales. | i i t i - ( ie i ibres y 
Adiniiiistrai'ióii de Justicia.—Páginas 535 a 538, 
G O B I E R N O DE LA NACION 
M I N I S T E R I O D E A S U N T 0 5 
E X T E R I O R E S 
«ECKETO de 25 de abri! de lüSO nombrando Emba. 
. .i:»dor de España en Bruselas a don Eduardo Aun.Vs 
y PércíT. 
A propues ta Jc i Min i s t ro de A s u n t o s Exter iores 
y previa deliberación del C o n s e j o de Ministros, en 
atención a las c i rcunstancias que concunen cu Jnn 
J-du<Vrd.T Ajnós_Y Pérez, 
Vcniio en nombra r l e Kinhaj-idor J í F.spañ.i en 
Bruselas . 
D a d o en jkirs^os. a 25 de abril de 1959.-Año ile 
Ir. Vict )riat 
F K A N C l l S C O FRANCO 
El Ministro de Asuntos Exteriores -
FRANCISCO GCMEZ JORDANA Y SOUS.-V 
M I N I S T E R I O D E JUS-
TICIA 
%3K0FN de 22-Je abril <íc' 19)9 
sobre transcripción de hs ni.T 
trimcAiios canón-eos en los Re-
;^istros Civdes. 
Ihno . Sr. : La I.cy dc 12 de 
:iiaf20 de 19.)S concedió un p i r c o 
de s i s c n t a días para la t ranscr ip" 
4-.ón dc los ina t r in ionios caiióni-
f o s c o n i r a í d o s d u r a n t e la "vigencia 
de 1?' L e y . de m a t r i m o n i o xivil , 
puc no f u e r a n s c o m p a ñ a d o s ni se-
^ ü ' d o c dc éste, el cual p lazo . tcr-
.íiinó h.v:e ya b a s t a n t e t iempo. 
Por ot ra par te , la O r d e n dc S dc 
.narzo del -corriente año concedió 
v,-;mbién un p lazo de sesenta d ias 
para la t ranscr ipc ión de los mis" 
mos aplicable a los t e r r i to r ios re-
u e n t e m e n t e l i b í t r d o s , o al resca te 
de cada población española , y ha" 
' - •cndo r e s u l t a d o breve esté últi-
mo plazo y pa iec i endo necesario. 
Liniticav las n o r m a s sobre est?. ma-
teria. 
Este Min i s t e r io lia a c o r d a d o 
l i i sponcr : - , 
Q u e los m a t r i m o n i o s canónicos 
l on t r a ídos d u r a n t e la videncia, de 
i a Ley dc 28 dc jumo de I g T 
que no hubieran sido acomp J 
d o s ni sciíuidos dc iiiMnmo ^ 
(ivil. pueden transcribirse en lo 
Reg i s t ros civiles hasta el día 31« 
" ' v l t o r i a , 22 de .abril de l í ' j ' -
A ñ o de la Vi&tona. 
t o m a s DOMINGUEZ 
AnrJ.MO 
•limo. Sr. J e f t del .Scrviao N ^ í 
nal de los Kes>stros y 
tar iado. v 
II m. 11 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P i ? i n a 1 2 fi 5 
O R D I . N de 24 de abril de J939 
conxdisndo libertad cdnJic í . i -
nal .1 -'-i penados., 
limo á>- • Vist.-.-, las p r o p u e s t a s 
cl.5 iibtif.id condic iona! f o rmu ia -
das a lavor de los reclusos , d i -
vos jioiíibits se expresan , l.is que 
se ajus. ín en su f o n d o y en su 
forma « lo es tablecido en ios ar-
tículos LU-renta y seis y s igu ien-
tes de Resrlamento de Pr is iones , 
deciaridc) vidente por el D e c r e t o 
númerj ochenta y t res , y en con-
sderacióii a que los c o m p r e n d i -
dos en ellas st hc-llan en las con" 
dicionc. que d e t c n n i n a n d ichos 
precep'os V los a r t i cu los cienf j 
uno V i-iento dos del Códii^o Pe-
nal, S 1:. t i Jeít- del Es tado , q u e 
Dios íuaruc . ba t e n i d o a bien 
ccncedcr el bcncFit-io de la Liber-
tad C-<nd i.iona! a los s i i juientes 
penad')!-. 
D.e t\ P isión O .n t r r i l del Pue r -
to.de Sanm .Maiia- José Espada 
D? la P; is ión Provincial de Ca-
yeres: Nic.-sio Hida lgo í l i da lgo y 
Maic ia i H e r n á n d e z H e r n á n d e z . 
D e L^Pr-sión Piovincial de Cór -
d o b a : Erai cisca Gonzá lez Tor res 
y M a n a Alcaide Lucena. 
D e a Prisión Provincial de I.u" 
sjo: M a n u e l Fe rnández ( l o n z á l e : 
y losé Gonzá lez Cas t ro . 
D e la Prisión Provincial de 
l'KOYECTO 1)K LEY SOBRE RE. 
FORMA r.MVERSITARIA 
Arl-íiíto prc- í ímínar .—Inspirase 
la presente Ley d e r e f o r m a un.-
vers i tar ia en las s iguientes d i r e : -
trices. 
1.-—Kevital ización his tór ica d^ 
la l ' n ve is idad española por su 
M I N I S T E R I O D E E D U -
C A C I O N N - A C I O N A L 
O R D K N de Í3 de abril de 1939 
dísi):iúeiido l.i piihlicación del 
Prowcfc de Ley de Reformr, 
uniue: sitarici patú informe de ¡oi 
d,•M•^'¡lCls unyersitarios. 
HIPO. SR.: El carácter or¿án-t.O 
y sistemático q u e p r e s i d e el ' p l t i 
dt reforma de la o!;gan¡zación d ; 
U cultura nac ional ac<.metido e i 
d Ministerio de I .dui .ación, obli-
ga a emprender en eUos mom'. . i -
tos, ante.s d e reanud.n.se nor-
Tialidad académica, la i c o r ^ a n i z i -
dón de la E n s e ñ a n z a Superi-)r 
Universitaria. 
1.a refiíriiia i m p l a n t a d a de . u 
tnsímanza M e d i a s igni f icará en 
sú dia un cambio p r o t u n d o en la 
j-alidad y f o r m a c i ó n del e lement ' 
«umano que h a de n u t r i r la e.-,;o-
wridad univers i ta r ia . Para que 
"O se frusten las pos ib i l i dades i\;-
nevadoras que s u p o n e la n u ; v \ 
lonuación, es i nd i spensab l e u n a 
Ktorma de la ins t i tuc ión univei;-
; Icaria, e levando al g r a d o m á x i m o 
eticada, t an to su f u n c i ó n fo • 
! ®ativa social y p r o f c . ional co .no 
a investigadora, q u e ñace de U 
«iversidad el or£;ani.,mo nac ' . i -
O r e i i s t : C>ernr,án Pérez Rodr íguez : plena compene t rac ión .on el ideal 
d i la H i s p a n i d a d , f u n l amen to d ' 
su v ida or iginal p ro jna v de s.i 
potencia de un iversa l idad 
2 .2—Incorporac ión a !a U n i v e r -
s idad , según sus nji- glori 
n o r m a s t radic ionales , de t o d i h 
organizac ión educat iva de la 
señanza , conf i r i éndo le po r ineJ i • 
uc o r g a n i s m o s adecuK.os U mi 
sión o r i e n t a d o r ^ y r tc toral q u r 
debe asumir . 
3 . -—Formación pa t i .ó t ica y mo-
ral insp i rada en un •^nítido reli-
¡írósív - - • -
4 . Í—Cionfirmación Uc t o d o s los 
avances conseguidos ai a m p t •) 
del i recpnpci iñento d é l a pcrsoii i 
l idad iurrdica en l''j24 y conces\>n 
a las l ín ivers i Jac ies v> .~<or t a n í j . 
a las Facul tades e í . is t i tucion ; 
que las integran, de ii i adecuad •> 
margen en ti que pnedan . :on 
plena responsab i l idad , regir s ' 
y losé Diéguez Rodr íguez 
D e 'a Prisión Provincial de 
^ n t ? . C r u z íle Tene r i f e : Eusebio 
G o n z á l e z León. 
D e la Prisión Provincial de Vi-
tor ia : Ramón Calvo Es teban . Emi-
lio M.-.rtinez Arias , losé Rues ta 
P ipa lda y Eust.-.quio Fuentes Sán-
chez. . 
Lo digo a V . 1. para su cono-
cimienio y cumplimiento . 
Dios gua rde a V . 1. muchos 
,*ños. 
ÍOMAS rjOÍíáNGTjÉZ ÁREVALÓ 
V i t o n a , 24 de abril de 1939.— 
A ñ o de la VictTria. : . 
nal para la con t inu idad de la 
f. ' iencia. 
El "proyec to *que a cont inuació . ' 
e publ ica ha s ido e l a b o t a d o coi. . . . _ . 
m u y selectas colabor . .cuines t : 1 func ión de creación de cul tura y 
nicas. Este, n o obs tante , y deseaii de invest igación científ 'ca pronia 
do el Min i s t e r io las .-'.láximas ga 
ran t ias de acier to y 'a p repa a 
eión d e un ambientje p rop ic io a la 
r e fo rma en los medi;>s, profesi.> 
nales que, h a n de aplicarla, s ; 
d i sp tme : 
P r imero . — Q u e sea pub l i cad . 
en el B O L E T I N OFIL^IAL D E L 
E S T A F O el a d j u n t o Proyecto de 
Ley sobre r e fo rma un lvers i t a i i a . 
S e g u n d o . — Q u e sea ab ier to un' 
pe r i odo de i n f u r m a c wn d u r a n t e 
<!iez di as, a par t i r de la fecha de 
• publicación de esta O r d e n , p»ra 
los claustro.i uri iversi tarios y los 
Doc to res y Licenciados de los co-
r respond ien tes d is t r i tos puedan 
remit i r a este .Ministerio, por con-
ducto c5e IOS Rec torados , las oh-
sefyacH^nes que su es tudio pue-
da sug: r i r les . 
Dio.s- gua rde a V . I. muc ' i >• 
años . 
Vi tor ia , 25 ^de abri l de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Vic tor ia . 
* .PEDRO SAINZ RODRIG'JKZ. 
Jlmo. Sr. Jefe del Scr \ icio Na'. i > 
nal de E n s e ñ a n i a s Super io r v 
Mffdia ' 
así c o m o su vida cco i ' ' in íca , de i-
t ro de los limites im, .uestos p:>r 
la super io r tu te la del Es tado y 
po r la neces idad de an . ion iza r la ; 
enseñanzas profes iona l en tod.is 
las l - n ive r s idades . 
5 .2—Intensif icación Je l carácter 
cul tural y educa t ivo de la LJní-
ve r s idad y robu.stecimÍLnto d e l 
p r inc ip io de a u t o r i d a j de ésta. 
6 .3—Cambio radical de los mé-
t o d o s de fo rmac ión \ sclecció.i 
del P r o f e s o r a d o un ivers i t a r io y 
nuevas n o r m a s q u e pc imi t án re-
m u n e r a r la ac t iv idad de éste en 
la med ida exigida po r su may.-i-
eficacia docente y el alto rango 
de su mis ión en la s «.iedad 
7 .2—Establecimiento del Esa 
men de Es tado para í.-^pirar a 
i)btencinn del t i tulo profes ional 
co r re spond ien te . 
S.S—Intensificación ck la etica 
cia de las l ' n i v e r s i d a J i s median 
te una reducción orga i íua V •>is 
temática de C^cntros o I-acuitad . 
qne facilite la adecuA.Í-t dotaci^i.' 
económica de los o r g m i s m o s qu 
subsistan. 
P á g i n a 2 2 G 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A C O abril 1939 
Artículo primera.—Las U n i v e r -
s i d a d e s e spaño l a s s e r á n o r g a n i i a 
da s con a r reg lo a lo p r e c e p t u a d , ; 
en el s igu ien te s i s tema de b a s e j : 
BASES GENEP..ALES 
BascL—La Universidad como or-
ganismo rector de la Cultura edu. 
cativa 
La U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a es •:! 
m á s a l to o r g a n i s m o d e Ja c u l t i -
ra educa t i va n a c i o n a l y está ¡ h 
m a d a a cons t i t u i r s e en el m á s a a 
t o i i z a d o e l emen to o r i . ' n t a d o r do-
los idea les f u n d a m e n t a l e s h i spá -
n i cos en lo q u e a la E n s e ñ a n z a y 
a la C u l t u r a se r e f i e re 
A tal e fec to q u e d a er iy ida en el 
o r g a n i s m o rec to r de la C u i t a r a 
educa t iva , m e d i a n t e u n G o n s e j n 
d e D i s t r i t o , e s fe ra s u p s n o r de t j 
d a s las ac t iv idaes d e la E n s e ñ a n z a 
e i n s t r u m e n t o d e o r i e n t a c i ó n pá .a 
l o s idea les de l E s t a d o n u e v o en a 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l . 
U n a l to o r g a n i s m o CL^ordina-
d o r y asesor , el C o n s e j o S u p e r i o r 
U n i v e r s i t a r i o — c u y a cons t i t uc ión 
-y a t r i b u c i o n e s s e r á n o b j e t o de 
u n a r e g l a m e n t a c i ó n especial — 
p r e s t a r á u n i d a d s u p e r i o r y cont i -
n u i d a d de o r i e n t a c i ó n a la a ¡ t i 
mis ión , r ec to ra y orien.tadcJra de 
l a s U n i v e r s i d a d e s y a t q r d a r á a! 
' m i s m o t i e m p o su al ta d i recc ión v 
p a t r o n a t o a la m i s m a f u n c i ó n d >-
cente . 
Base II — La Universidad como 
Persona Jurídica y como oreanisino 
oficial 
Las • U n i v e r s i d a d e s t e n d r á n la 
cons ide r ac ión d e persc iiss juru '"-
cas, con las exenc iones q u e >1 
G o b i e r n o a c o r d a r i o p o r t u n a 
ttiente. 
' En consecuenc ia , d isf ryi tarán j . 
c a p a c i d a d de o b r a r , p.;ro cond i -
c i o n a d a a la in t e rven j ' c n del Es 
t a d o , como, o r g a n i s m o s óficiale-. 
q u e son d e n t r o del s i s t ema de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Púb l ica . El M ' 
n i s t e r i o d e Educación. Nacio.i;.-.. 
e j e rce rá tal i n t e r v e n c i ó n nredian-
t e la a u t o r i d a d q u e H es prop.- . 
y . con a r r eg lo a c u a n t o se especi-
f ica en las ba se s s igu ien tes y c 
c u a n t o será o b j e t o en r.u dia J-, 
d i s p o s i c i o n e s c o m p l e m s t u a r i a s . 
Base III.—Carácter, estrncítira y 
fipes de la Univírsidad ccííaO of -
gaisismo. docente 
La U n i v e r s i d a d , c o m o o r ^ a n u -
m o docen t e , t e n d r á el d c b í e ca^ 
rác ter de C e n t r o d e inves t igac i¿ : i 
y a l ta C u l t u r a y d e '¿¿cuela p r j 
fes ióna l E s t a r á i n t e g r a d a po r las 
ac tua les F a c u l t a d e s d e F i l o so f í a y 
Letras , Cienc ias , D e r e c h o , M e o -
c iña y Fa rmac ia , las q ü e en lo su-
cesivo p u e d a n crearse v p o r 
Ins t i t u tos , Escuel&s: Co leg ios y 
C e n t r e s Of ic i a l e s ex is ten tes en las 
U n i v e r s i d a d e s , los que en ade-
l an te se o rg an i cen como n u e v o s 
en elli.s y poi los que , figurando 
al p r e s e n t e como Ofic ia les , f u e r a 
de las Univers id rcJes sean incor-
p o r a d o s a éstas. 
L o s f i ne s a q u e esp- . ' . i i icament ;-
está l l amada la U n i v e r s i d a d s o n ; 
a ) D e s a r r o l l a r en t o d a la ju 
v e n t u d e s t u d i o s a ' a q u e h o s f u n d a 
m e n t o s idea les de la H i span ida^ i , 
b a s e de la cu l tu ra au tén t i ca espa-
ñ o l a y de l s e n t i d o t r - id ic ional v 
ca tó l ico de n u e s t r o pcnsamien ' .o 
imper ia l . 
b ) P r o m o v e r el de sa r ro l l o d-:-
u n a cu l tu ra p r o p i a y o r ig ina l p : 
el e m p l e o r i gu roso , p'-ecir-o y. p r o -
f u n d o de los m é t o d o s J e invest í 
gac ión de d o m i n i o s c i d a vez más 
a c o t a d o s del s a b e r h u m a n o . 
c ) I n s t r u í f V ed'-iCar a siis 
a l u m n o s en las d i v e r s a s especia l ' -
d a d e s p r o f e s i o n a l e s , capacitando", 
los p a r a e jercer las con !a d e b i d a 
eficacia m e d i a n t e la •iT..íormació.i 
y la ap l icac ión prác t icas de la cu! 
t u r a h i s t ó r i c a m e n t e e 1 a b o ra h 
acerca de cada u n a d e cüas. 
La t r ip le f i n a l i d a d p r o p u e s t a 
h a b r á de ser r ea l i zada :.in descu ' • 
d a r su o r g á n i c a inse-.'cion en s: 
c o n j u n t o de la cu l tu r genera l y 
p o r ello, s in p e r d e r de v is ta q u 
al c o m p á s del cu l t ivo del e n t c n d • 
n ú c n t o deben en el L iumuo f ? 
m e n t a r s e y d i r ig i r se l a j r e s t a n t e : 
po t enc i a s del aliña, a ios efecto-; 
de q u e n o sea posibU- ' a i n s t ruc 
ción sin educac ión in te lec tual , n; 
ésta sin cu l tu ra c o m p i - t a del crsrV-
r i tu y el cue rpo . 
P a r a la d e b i d a ef icacia de tsfc 
f ines , o r g a n i z a r á la • / n j v e r s i d a ü 
serviciüí-- de t r a b a j o In-níPico-d v 
c t n t e s . y d e p a t r o n a t o v de pro-
tección escolar. C^ole^-jos M a y o 
res, res idencias , campo:, de dep - i ; 
t t , e tcétera y es tab i -vcrá cwiii > 
o b l i g a t o r i o pa ra los - t .umnos e 
L i b r o escolar, en el cu i h a b r á d'. 
o b t e n e r su t i tu la r de c-iJíi u n e ' if 
los P r o f e s o r e s c n c a r e f d i . s de ' 
cu r sos en que- se ins-rr '>.-i y de la--
a u t o r i d a d e s l l a m a d a s espccialmc-. 
te a d i r ig i r s u con-^-- * las fi ; 
m a s anua l e s que acreáitín la efe-, 
t i v i d a d de su asistencia, es de^. 
a L U n i v ^ Í F R . a la U n i v e r s i d a d como insti'u' ' 
c.-on ins t ruc to ra y edu-idora. 
AD-M-INISTRACION Y GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD Y DE m 
DISTRITO 
Base IV.—General 
C o n s t i t u i d a la Uni-^fKÍdad co.' 
,mo . ,o rgan ismo superior de cüordi-
nac ión p a r a la vida cuh,ual y 
n e r a l de l Distr i to , tendi-i un Re'-, 
t o r Je fe super io r de ella y de íi 
demarcac ión , representarte d;l 
G o b i e r n o v nombra-dr. directa 
m e n t e por éste, y un Vicerrector, 
c íes jgnado por el Miri.tcrio. Div 
p o n d r á de los organi.snios cohcti^  
vo s y e lementos individuales que 
especi f ican las dos bases sigiüen-
t e s . . 
Base V.—Organos colectircs 
S e r á n ó rganos coi-jciivcs d; 
cada U n i v e r s i d a d : 
a ) El C o n s e j o de iJ.ilrito,. 
b ) Lí C laus t ro Ordinario. 
c) La .Comisión Eiecutiva. 
d ) Las Juntas de Facuhad., 
e) El Claus t ro Extraordinario, 
Consejo de üi.strito 
Es ta rá const i tu ido por el R;:-
íor , el Vicerrector , los Decw)S 
de las Facul tades , Vocales rcir." 
s en t an t e s de los Centros doceníí.? 
d e íodai ; las ramas de Sa Educi-
ción N a c i o n a l v represeniación de 
la J e r a r q u í a eclesiástica conforra'! 
d i s p o n g a la correspondiente re-
g lamen tac ión . Para la iniyor ea-
cacia rec tora del Conseío de Di-í-
t r i to , cons t i tu i rá éste Delegacio-
nes locales en las capitales de pvJ-
.víncia en la forma quo la re^iv 
m e n t a c i ó n prevendrá . 
Plaustro Ordinario 
Lo const i tu i rán lo; I.atedrai;-
cos -numerar ios , jubilados y p e -
d e n t e s n o voluntarÍJ3S C: L ' " 
v e r s i d a d y sus Frofeso-es adjvn--
tos . Será convocado . na""'', 
a cue rde el Rector y cusodo asi 1. 
d i s p o n g a n los Reblan:-'iilos. 
Oiiiis.ión E.ieciííiva 
La in tegrarán el Rec^jr, el 
l ec tor , los Decanos d - - ' i 
t ades : un Catedrático  
u n a 
i j o c a n o . y un Secretario. 
do és tas , 'des ignado poí .¡ue se.-i 
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el de la U n i v e r s i d a d . A.ctuará 
Comisión p e r m a n e n t e del Claus-
tro. Regirá t o d a la v i : l i t c o n ó m i 
co-adniinistrativa de la l 'n ivers ' . -
dad"; será el C o n s e j o del Rector, 
y con éste y d o s Voca le? p o r uíti ' 
nombrados de en t re los C a t e d - á -
ticos y P ro fe so re s a d i a n t o s , q u e 
actuarán de A d m i n i s t r a d o r y de 
Interventor, f o r m a r á la ]v.nta e : o -
nómica de la Comis ió ; i . 
Junta de Facultad 
Estará f o r m a d a p o r los Ca te -
dráticos n u m e r a r i o s y ios ProxV-
sores a d j u n t o s d e ca i a u n a de 
ellas y p o r los A u x i l i a r e s n u n i p : 
rarios y t e m p o r a l e s ; u n o s y o t r . s 
Auxiliares con voz , p ' ; ro ?in v o t > 
Claustro Extiáordinario 
Entrarán a f o r m a r los Ca te -
dráticos n u m e r a r i o s , j ub i l ados y 
excedentes, los P r o f e s o r e s adjup.-
íos, los D i r e c t o r e s d e E s í a b l e ú -
mientos oficiales d e E n s . ñ a n z a d í 
Distrito Univers i ta r io y ' o s D o c -
tores ma t r i cu lados . T e f i d r á n de-
recho a esta ma t r i cu la los Doc t . i -
res que d e s e m p e ñ e n f u n c i ó n d--.-
cente en la U n i v e r s i d a d y aque-
llos otros q u e h a y a n a c r e d i t a d o 
notoriamente su v o c a c i ó n cientí-
fica por pub l icac iones , t r a b a j o s cit 
ipes t igac ión d e mér i to sob re id -
liente o su in te rés p o r b U n i v e i -
lidad median te d o n a t i v o s o serv'; 
cios p res tados a la mi-ima Coríc- . 
ponderá al C l a u s t r o O r d i n a r i o 
otorgar a los D o c t o r e s mis.ó.'i 
docente el i ng reso en el Claus t r ; ; 
Extraordinario. 
-ambién f o r m a r á n p.irtp de éstf 
los Doctores " h o n o r i s causa" 
la U n i v e r s i d a d q u e los h u b i í c . 
elegido y las p e r s o n a s c- i^eprescí:-
taiites de las C o r p -.facjones a 
qu enes el C l a u s t r o O r d i n a r i o con-
fiera este d e r e c h o en cons idera 
"ón a las p r u e b a s rele r.sntes q a . 
iwyan d a d o de s u am-ir a la ínc-
titución un ivers i t a r ia . 
Base Vi—Áutorkiades, luncioim-
'•'os. y .subalternos de la Univsr-
sidad 
^ El Rector es e l ' P r e f í j e n t e n i f -
^e la U n i v e r s i d a d y de ius»ori<v 
wsmos represen ta t ivos . S f r á noa'i 
orado de en t re los Catedrat ic^v 
a«merarios p o r el- GoDi t rno , cu .li 
p p r w e n t a c i ó n a s u m i r á d e n t r o d 
P Univers idad y s o b r í ¡ n a o s los 
« tab lec imien tos d e . ' . a u c a c n . 
cv- d D i s t r i t o 
univers i ta r io . Sus a t r ibuciones y 
debe re s serán cuantos der iven eje 
ne ra lmen te d e su jur.>>.licción " y 
cuan tos en especial prcv-jngan lo;; 
reg lamentos . 
H a b r á t ambién un v ' c t e d r á i i . ) 
Vicer rec tor , nombrado por el Mi" 
•listerio, q u e sustitui.'-á al Rect.M 
en ausencia , enfermed^ides y va-
cantes y ejercerá las f u n c i o n e s g :u 
éste p u e d a delegarle. 
L o s D e c a n o s serán ios Pre>.-
den te s d e las respect ivas Facu,-
t ades . Los n o m b r a r á t i Minis te-
r io, a p r o p u e s t a del Rector, de 
en t re los Ca tedrá t i cos de las m ;;-
m a s y reg i rán t o d o s los Ínteres';;, 
.de su Facul tad , p o r pr-opia 
r i d a d , una veces, y c.iii la J u n ' i 
d e P ro feso res , otras , ss-f^ún pf-"-
y e n p n los reg lamentos . T e n d r á h 
U n i v e r s i d a d un Secretario gene 
ral, cuyOs de rechos y obiigacioii 
£6 especif icarán reglamentarií-. 
mente . Este cargo será i-Tovislr» 
p o r el Min is te r io , a prcipuesta de 
la C o m i s i ó n ejecutiva, v h a b r á de 
recaer necesar iamente u n C a 
t ed rá t i co numera r io , Pi\>fesor a.i 
j u n t o o A u x i l i a r 
En cada Facu l t ad haHra u n .Se 
cretar io, de s ignado pov su De.- i 
n o y n o m b r a d o p o r el k e c t o r de 
en t re sus C a t e d r á t i c o s l ' rofesoi-es 
.adjuntos o Auxil iare-; de la m.s-
ma. Sus a t r i b u c i o n e s d e b e x s , 
se rán r eg lados opur tu iKuaente . 
L o s servic ios b u r c c r s t i c o s co-
r r e rán a cargo del pers .n ia i admi-
n i s t r a t ivo de l C u e r p o G é n c r a l de 
Func ionar ios -Técn ic jos del Min is -
te r io de Educac ión N a . i o n a l , d i -
s i gnado p o r éste. Sus íuncioi ies 
es tarán reg ladas p o r !;.s n o r m a s 
gener¿'les de la A d m i n i s t r a c i ó n y 
p o r las especiales q u e f i j a r á n los 
r eg lamen tos un ivers i t a r ios . C u i . 
d o la a tención de los set:-acios a l 
m in i s t r a t i vos lo cxigicie. p o d r á la 
C o m i s i ó n e jecut iva no'P.brar 
.xiliares complemi.ntar- )s de 
rác ter t empora l con cargo a la H a -
c ienda de la U n i v e r s . o a d . 
U n C u e r p o d e b e d e l í a y m o z o s 
de . -Labora to r io , n c n i b raCo y j e 
g l a m e n t a d o p o r la U ' u v e r s i d a á , 
p re s t a rá los servic ios s u b a l t e r n o s 
de ésta. S e p a r a d o s tale^ servici ií 
de la. A d m i n i s t r a c i ó n dpí Estad-,>, 
j e r á n r e m u n e r a d o s p o r ia U n i v e r -
s idad , q u e rec ib i rá de-, ^ l i n i s t e r o 
u n a s u b v e n c i ó n , f i ;u iva leníc , 
c u a n d o m e n o s , a los sue ldos de 
las actuales plant i l las de dich 
pe r sona l . T o d a ampl iac ión de las 
n ismas será de cuenta üe la U il-
ve r s idad . 
Base VII Rés 'men económico-a i -
miu i s t r a t j vo 
En su v ida econóni i . 'o-adminis-
t ra t iva , las U n i v e r s i d a d e s se ragi- " 
rán p o r d o s Reg l amen ta s ; u n o ad-
min i s t r a t ivo y o t r o e ' ionómico. 
A ) El R e g l a m e n t o admin is t ra -
t ivo t endrá , en cuan to a p roced í 
miento , su d e b i d o cni.acc con el 
general del Minis te r io , pa ra la 
u n i f o r m i d a d y rap.idez ca los tc í -
mi tes . Especif icará las i t g l a s ge-
pera les de t o d o t r ámi te huroc i áti-
co re fe ren te a t o d o s los aspect.?s 
y neces idades de la v ida docen.e , 
r ecog iendo los prcceptus que h a n 
a r r a igado en las práct icas de Ot i -
cina, o r g a n i z á n d o l o s s is temáti a-
men te y . c o m p l e t á n d o l e s con os 
u u e i m p o n g a n las n u e v a s necesi^ 
d a d e s y las or ien tac iones m o d e r -
nas de la Admin i s t r ac ión . Contei»-
d r á . t ambién reglas p i r a la vid.-, 
co rpora t iva . 
B) El Reg lamento e t o n ó m . c j 
o rgan iza rá t o d o el régitnen de 
cuentas, ingresos y gastos, tenie.i . 
d o presentes estos puntv)s fun . i a -
menta les . 
а ) Recursos y gastos de la 
U n i v e r s i d a d . 
La H a c i e n d a de la Un ive r s idad 
se n u t r i r á : 
1) D e las subvenc iones del 
Esta de 
2) D e las subvenciones d e 
Corpo rac iones públicas. 
3) D e las subvencioneSj dona»-
tivos y legados par t icu lares , 
4) D e SUS ingresos p rop ios 
en metál ico, ent re I05 cuales en-* 
con t ra rá el 50 por 100 del impor-
te de las mat r ícu las , s egún t a n -
fas u n i f o r m e s q u e dictará la "Ad-
ín in is t r sc ión C e n t r a l . 
5) D e los intereses de su ca-
pital . 
б) D e los ab in tes ta tos que pre-
v e n g a la legislación general . Los 
gas tos que cons ta rán en sus cuen-
tas s e r án : . 
1) Los ds todos los sírvicios -
de carácter general . 
2) • Los que globr-lmente se 
consignen para los p resupues tos 
in te r inos de las Facul tades e Ins-
t i tu tos especiales. 
3) Los que se dest inen a ca-
pitalización si asi conviene. 
Las F fcu l t ados t end rán su pro-
pio rég-men económico y con-
ta rán : 
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1) C o m o ingresos : 
Las cons ignac iones del p resu-
pues to de la U n i v e r s i d a d . 
Los que p r o v e n g a n de legadas , 
f u n d a c i o n e s o b i e n e s ' p r o p i o s . 
2 ) C o m o gas tos : 
T o d los tfue acue rden l2.s 
J u n t a s de Pr-ofesores. 
h ) P r e s u p u e s t o s , En época 
y piaz.) que d e t e m i i n e n los Re-
g l amen tos , la C o m i s i ó n e jecut iva 
J o r m a r á el P r e s u p u e s t o de la L'^ni-
vÉrsid. 'd, que h a b r á de merece r 
i n f o r m e f avo rab l e del CL-^ustro 
o rd ina r io . 
A p r o b a d o el p r e s u p u e s t o de la 
U n i v e r s i d a d , las Facu l t ades for-
m a r á n el s u y o , que- será examina -
do, p a ; a su aiutorización, po r la 
C o m i s i ó n e jecut iva . 
1.a r t n d i c i ó n d t cuen t a s se.'á 
hecha , an te el C l a u s t r o o rd ina r io , 
la de la U n i v e r s i d a d ; an te la Co-
misión ejecutivii», previa- ap roba -
ción de la J u n t a de Profesores , las 
de las f -acul tades I o d o en los 
p lazos y c i r cuns tanc ias que serán 
previs tos en ios R e g l a m e n t o s . 
c) Las Ins t i tuc iones especiaicí. 
C.linicai Coleg ios M a y o r e s y Re-
s i d e n c i í s . etc., t e n d r á n un régi-
íínen económico aná logo al de las 
Facu l t ades . El M i n i s t e r i o se reser-
va un especial de recho de inspec-
ción, sobre la v ida económica de 
las U n i v e r s i d a d e s , que e jercerá 
pe r iód i camen te en la forma» q u e 
será p reven ida en el R e g l a m e n t o 
económico. 
FINES DE L.^ CULTURA 
Base VIII.—Orgaiiizarión de las 
-Enseñanzas 
C o r r e s p o n d e a la LInivers idad 
como Escue la P ró fes iona l la pres-
tación y c o m p l e m e n t o del núc leo 
f u n d a i n e n t a l de E n s e ñ a n z a s que 
es tablecerá el E s t a d o pa ra la ob-
tención de los d i f e r en t e s t í tu los 
pro-fesionales de cí ' rácter un ive r i i -
l a r io . 
E n ca rác te r de C e n t r o s de 
al ta • Cultura» e inves tgac ión po-
d r á n las U n i v e r s i d a d e s : 
a ) O r g a n i z a r los es lud ios del 
D o c t o r a d o . Pa ra a l canza r el ti-
t u lo de D o c t o r , será ind i spensa -
ble p resen tac ión y cons igu ien-
te ap robac ión de un t r a b a j o de 
investi : ;ación científica que h a b r á 
de ser dirigido- p o r u n P r ó i e s o r 
n u m e r a r i o o a d j u n t o de la J-'acul-
f a d re.spectiva. Es te Prufe.sor acón-
5ejr<rá ai f u t u r o l^oc tor la asis-
tencia a t r e s - c u r s o s de e n s e ñ a n -
za super io r , gene ra l e s o m o n o g r á -
ficos, un ive r s i t a r ios o no , con ga-
ran t í a de e s p e c i a l i z a d ó n en la ma-
teria sob re la. cual h a y a de ve r sa r 
la tesis. Las U n i v e r s i d a d e s po-
d r á n o t o r g a r el t i tu lo de l ^oc to r 
en las F a c u l t a d e s que las cons-
tituyan,_ y o r g a n i z a r b a j o su res-
ponsab;l id?.d y v e l a n d o por su 
I p rop io pres t ig io - el r ég imen de 
! p r u e b a s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
i b ) C r e a r n u e v a s C á t e d r a s , Se-
! m i n a r i o s y L a b o r a t o r i o s de C u l -
: t u r a super io r . 
: c) E.<rtablecer c u r s o s m o n o g r á -
i fieos acerca de u n a pa r te de u n a 
j Cienc ia o de un p r o b l e m j . o va-
! ríos, capi ta les , de el la , ' de u n a 
I teor ía , u n a Escuela o u n a direc-
i ción c ier t í f ica o de sus apl ica-
ciones. 
d ) F u n d a i M u s e o s , l i ibl iote-
cas^ esaec i r .üzadas y C e n t r o s de 
Publ icac iones científ icas. 
C o m e C e n t r o s d i f u s o r e s dé la 
C u l t u r i . g e n e r a l p o d r á n las U n i -
ve r s idades o r g a n i z a r c o n f e r e n c i a s 
y cursos breves de d ivulgac ión y 
extens ión por todo el t e r r i to r io 
de su ref.pectivo Di s t r i t o , asi como 
es tablecer cu r sos n o r m a l e s y de 
vacaciones pa ra e x t r a n j e r o s . 
Base IX.—Planes de estudio y 
pruebas de suficiencia 
R e s p í t a n d o el núc leo de ense-
ñ a n z a s profes ionr . les que el Mi-
n is te r io de -Educación N a c i o n a l 
es tab lecerá con ca rác te r u n i f o r -
me. así en c u a n t o al n ú m e r o de 
m a t e r i a s co^.no a la. pre lación en t re 
las mismas , y r e s p e t a n d o igual -
m e n t e ¡os a ñ o s de escolar idad q u e 
la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l f i ja rá 
>ara cada Licenc ia tu ra , p o d r á n li-
j r e m e n t e las U n i v e r s i d a d e s com-
ple ta r el c u a d r o de d ichas ense-
ñanzas , org?.nizar e s t u d i o s que 
h a b i l i t t n p a i a o b t e n e r un Cer t i -
ficado un ive r s i t a r io que acredi te la 
suf ic iencia teór ica y prác t ica en 
una d t t e r m i n r . d a . especia l idad y 
es tablecer el s i s tema de p r u e b a s 
académicas a q u e h a n de s o m e t e r 
a sus a lumnos , 
Cuav do la E?. :ul tad co r r e spon -
diente , previas las p r u e b a s nece-
sar ias , j u z g u e al a l u m n o con" la 
capac idad y p rep í . r ac 'ón suficien-
tes, lo h a r á cons t a r en el Libro 
escolar de éste, y le expedi rá , ade-
más, un cer t i f icado genera l que 
.acredi te su c o n d u c t a de h a b e r cur-
sado c ^ r bueii éxi to la to t a l idad 
de las ensenanzas profesionales 
d u r a n t e los años de cscolaridid' 
q u e se pref i jen, hallándose en con-
dic iones de presentarse Examsn 
de Est¿-do. 
El Jv\inisterio de Educación Na-
cional se reserva el derecho de 
o r g a n i z a r este Examen y de otnr. 
p r l o s - t i t u l o s de Licenciados 
las Facu l t ades universitari?.-, a 
qu i enes lo aprueben. 
A tal efecto, durante el mes dt 
sep t i embre de cada año, y en vir-
tud de convocatoria debidamente 
r o u n c i i d a cuando menos con un 
mes d t an te lac ión , se ycrificarin 
en t odas las Facultades universi-
taria.s ías pruebas de Estado ante 
u n o o más Tribunales compuestos 
por tres Catedrát icos de Univer-
s idades dis t intas de aquélla, o 
aqué l las en que el examinando ha-
ya hecho su-c estudios y das mieni-' 
b rós pi .r tenecientes al Cuerpo de 
•la respectiva, profesión. Unos y 
o t ros serán designados en raxón 
a su au to r idad científica ,y a sus 
m á s calif icadas pericias. 
Es tos Tr ibuna les serán nombra-
dos pera actuar en los Distritos 
univer.iit-irios, pero sin que una 
adscr ipc ión anticipada permjta co-
nocer la demarcación a que se les 
des t ino 
El -^l:nlsterlü de Educación Na-
cional . con r.udiencia de las Uni' 
v e r s i d ; d e s y de la Administración 
consul t iva , reglamentará la forma-
ción y funcionamiento de los Tri' 
buñ<-.!e; de Estado, cuidando de 
que la cal idad y la agrupación de 
las pe r sonas que hayan de cons-
t i tu i r les esté regida por normas 
fijas, independientes de todo ar-
bi t r io r-ieno al alto desi.anio a que 
están l lamados. 
El Examen de Estado-constata 
fundan- .en ta lmente .de tres ejerc' 
cios, cuya organización detallada 
será obje to de normas ulteriores. 
El pr imero , de carácter elimina 
torio, será escrito; y tendrá por 
ob je to í.preciar la formacion dei 
escolar , no sólo bajo el aspecto de 
sus es tudios propios, sino de las 
tón icas intelectual y educativa 1111-
n imas , que deben ser exigid ^ 
quiei íes aspiren a ejercer una 
•fesióp universitr.ria í n Espan^ 
s e g u n d o , o r a l servirá pnra quy 
aKimno demuestre, e! s d i g 
p e r m a n e n t e de ideas Y 
¡.ropios y el caudal de con ^ ^ ^ 
tos que k permitan " " ^ .ual 
p e n t i n o r o n s u s c e n . s o r « : d e i c . 
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obtL'iiían ésros la impres ión de 
tíue ei t po^ee la suH-
cicnein Lxiííihlc a todo Licencia-
do en l 'scuitad El t e r ce ro , de ca-
r,í;:icr nr.kt".-(i, se verificr.rá sobre 
rcalid c.es au ten t icas ci)n toda la 
duración qu;; se estinte necesar ia 
par.-i p-obar l.=i ap t i tud y.,perici?. del 
l'iríHíO proi^esional. 
i'i orden de estos ejercicios po-
drá sulrir las var iac iones a u e le 
impont;a la i t iodalidad de alguneu 
de líis Seccione; facul ta t ivas . 
J};ise X.—Ei p c f í o n a i docente 
!••; Dcjs'onal docente oficial do 
ir-'. UniVc-rsidades, se c o m p o n d r á : 
do Cnrcdráticos numerí . r ibs , Pr")-
ftsoi-e-. a d j u n t o s . Aux i l i a re s , y 
Avudáníe-í. 
Si.rán C a t t d r á t i c o s n u m e r a r i o s 
los ¡-•'roícsorcs que desempeñen erí 
propiedad y tcncían a su cj.rgo la 
QÍrcc.:ion v responsabi l idad de una 
discipliiia cieiitiHca que esté com-
prcnd'da eli el c u a d i o mín imo de 
las enseñanzas p;ofesion.-i 'es de 
una Facultad 
i 'rofcsores a d i u n t o s serán quie-
nes, en posesión del t í tu lo de Doc-
tor, toncan a su ca'rgo s i a adscrip-
ción en p rop iedad u n a r- i ignatura 
del cur.dro de enseñanzas de la 
l'acültad respectiva. 
Tendrán la condición de A u x i -
liares ¡os. Doc to re s y Licenciados 
encargados de enseñanzas com-
plementarias o t r aba jo s pedagógi-
cos (.-¡adyuvantes a la disciplina 
y grupo, de. discipl inas que a este 
efecto for .ne unj.: Facu l t ad , en 
conrdinícipn con el t r a b a j o del 
Catedrático y ba jo su dirección. 
Un relación de subord inac ión 
con ios Ca ted rá t i cos y Profeso-
res ¿.djuntos serv i rán los A y u d a n -
tes. retr ibuidos, que t engan a su 
cargo les t rnba jos práct icos de La-
boratouo, Clínicas , Seminarios , et-
cétera, Para s e r . A y u d a n t e retri-
buido se precisará estar .en pose-
sión de] t i tulo de Licenciado en 
la I'acuhrid y ,Sección de que se 
trate. Su n o m b r a m i e n t o se ba rá 
por !a F a c u l t a d - r e s p e c t i v a , de-
biendo ser r t v a l i d a d o todos los 
•iños. 
Cuando se estinK..';c convenien-
te podrán las Facu l t ades adscribir 
ñ! servicio, de sus Labora tor ios . 
-Seniinar'os, etc., en concepto de 
•ayudantes g ra tu i tos , a ?,.lumnos 
Kcién I-icenciados, de mér i to '¿o-
njesali tnte, a qu ienes por tal me-
dio se les pueda colocar en me-
jores condiciones de forníación, 
científica. 
].a designación de los Auxi l ia-
res se b r r á por el Minister io, a 
p r o p u e i t a de las Facultades, y 
med ian te concurso, con pruebas 
de a p t ' f u d entre Doctores y Licen-
ciados, gozando de preferencia,-en 
iguaid.id de condiciones, quienes 
sean va Ayudan t e s . La ^•igenc¡a 
de tales nombramien tos será de 
cua t ro años, con una .sola pró-
r roga ce ot ros cuatro años cuan-
do se esti.ne haber méri tos para 
concederla . 
Los l ' fo iesores ad jun tos serán 
n o m b r a d o s por el Minister io en 
v i r tud dt;' concurso • oposiciórL.- al 
que ún icamente podrán p r e sen t i r -
se quienes sean o hayan-s ido .Au-
xil iares de l^nivers idad con un 
mínimo de cinco años de servi-
cios,, pa ra lo cual serán compu t r " 
bles los que hayan pres tado como 
Ayudan í c s , También serán admi-
si^bles si concurso - oposición los 
Cñtécirát-cos oficiales de Fnseñan-
za M e d i a que lleven cuat ro años 
de servicios en sus cargos y estén 
en pci.^esión. del t i tulo de Doc-
tor. G o z a r á n de un sueldo inicial 
con ascensos per iódicos has ta Jle-
gr-:' a un. sueldo final. 
Se. ingresará en el C u e r p o de 
Ca tedrá t i cos numera r ios por me" 
•-dio de concurso - oposición entre 
P ro feso res a d j u n t o s de las Uni -
vers idades ante un T r i b u n a l de-
s ignado con criterio automát ico . 
D i s f r u t a r á n de un sueldo de en-
t rada , qu inquen ios 'y un sueldo 
terminal . La. actividad del Ca te -
drát ico n u m e r a r i o se extenderá a 
la disciplina de que es t i tu lar en 
todos sus grados , asi en el aspecto 
p ro fe s io r a l como en el de inves-
t igación. Esto no obstante , podrán 
a lgunos Catedrá t icos , por. Ja na-
tura leza especial de su C á t e d r a y 
por su específica \ocac ión cientí-
fica, c i icunscr ib i r su act ividad pe-
dagógica a los cursos super iores y 
de investigí 'ción o al fin profesio-
nal de la Lnseñanza , : 
Cu.nr.do la act ividad de Ca te -
drát icos, P ro feso res a d j u n t o s y 
Auxi l i a res aplicada r. la exposi-
ción de cursos monográf icos y a 
los t rabaios práct icos de .Labora-
torios, Cl ín icas y Seminar ios a'b-
sorbiera atás de tres ho ra s di. 'cias 
i ndepend ien temen te de las .que 
t e n g a n . asi.gnadas para la labor 
normal q u í estén adscritos, re-
cibirá". unr. compensación econó-
mica p roporc ionada al mayor ren-
dimiento de su labor , s iempre que 
no e i r izan l ibremente su profe-
sión. 
Las J- 'acuitades podrán agregar 
a sus cuadros docentes especialis-
tas d.' reconocida competenc ia ; 
bien con carácter honora r io , bien 
con carácter temporal . P o d r á n ser 
Profesores honora r ios las perso-
iT»Hdaücs de .gran relieve cientí-
fico o pedagógico a quienes el 
C i r a s t r o ord inar io nombre a pro-
puesta de aquellos. T e n d r á n e! 
concepio de Profesores tempora-
les los des ignados por iniciativa dt 
una Facul tad y aprobación de' 
C l a u s t r o ord inar io para enseñan 
zas especic-'les o exposición y apli 
cación práctica de métodos origT 
nales de investigación. 
FZNES DE EDUCACION 
Base XI.—De los fines de EcUicacióri. 
Adscr i ta a cada Facul tad habrá 
una enseñanza.' de .Apologética 
re lacionada con los problemas prO' 
pios de jos estudios de una en-
señanza básica de la moral de la 
profes ión par?, la cual se prepa-
ran los a lumnos . 
A d e m á s la Llniversidad restau-
rará h vida corporat iva-rel igiosa. 
Base XII.—Residencias y Colcsios 
universitarios 
Las Unive r s idades estr.blecerán 
Residencias y (Colegios ^ U y o r c s 
en la capital del Dis t r i to y acoge-
rán los que f u n d e n en t idades ofi-
ciales o par t icu la res en" la fo rma 
y con t i régimen que p revendrán 
los Rcgl.-'mentos. 
También .podrán crear y mante-
ner Cciegios y Residencias fuer;-, 
de la capital para cursos de ve-
r ano y obras de política social-
cultur?.l 
B.'VSIC X n i — Proteeción escolar 
l.Tn" sis tema completo de pro-
tección a los escolare.s dotados de 
excepcionales apt i tudes para el 
es tudio y carentes de medios eco-
nómicos, será objeto de la re,g!T 
mentación general que par."' todos 
los grados , de enseñanza d o l a r á 
el Ministerio. 
i.a Univers idad completará sus 
deberes de protección escolar or-
ganizancio y Fomentando servicios 
de informr.rión y Pa t ronato , orien-
tación post-universit .xifl , mutuai i -
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dades , etc., y o t o r g a n d o especial 
i m p o r t a n c i a a la educac-ón e sp i ' 
r i t ua l y social y a> la cu l tu ra fi-
sica. 
Base XIV Disciplina académica 
U n R e g l a m e n t o g e n e r a l dicta-
do por el M i n i s t e r i o d e t e r m i n a r á 
el r ég imen d isc ip l inar io en cuan-
to se ref iere al p e r s o n a l docente , 
al a d m i n i s t r a t i v o y C u e r p o es-
colar de las U n i v e r s i d a d e s , y t y 
tas a c o r d a r á n el que p roceda -apli-
car p a r a el p e r s o n a i s u b a l t e r n o . 
Artículo segundo—Además de 
los C e n t r o s un ive r s i t a r io s i m p l a n -
t a d o s y sos t en idos p o r el E s t a d o , 
p o d r á n exist ir otro-s cos teados p o r 
C o r p o r a c i o n e s , O r g a n i s m o s y p a r -
t icu lares . U n a diposic ión especial 
•xegulc>rá las cond ic iones exigibles 
p a r a la au to r i zac ión y . f u n c i o n a -
m i e n t o d e ta les C e n t r o s q u e en 
t o d o caso e s t a r á n some t idos a la 
re lac ión j e r á rqu ica r e spec to de las 
U n i v e r s i d a d e s del E s t a d o que p r e -
vé la p r e sen t e Ley. 
Q u e d a p roh ib ido el uso de la 
M I N I S T E R I O D E DE~ 
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
A s c e n s o s 
O R D F N de 24 de abvil de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Infan-
tería don Adrián Jaramillo No-
gales. 
En v i r t u d de lo d i s p u e s t o p. ; r 
S. E, el G e n e r a l í s i m o de los Ej-'»-
c i tos N a c i o n a l e s se t'^i í i e re el 
e m p l e o i n m e d i a t o , cou an t igüe -
d a d d e 22 de s e p t i e m b r e de 1936 
al Áb'.érez de I n f a n t e r í a d o u 
A d r i á n Ja rami l lo N o g a es. 
B u r g o s , 24 de abri^ de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la V ic to r i a . 
DAVILA 
O R B F N de 25 de abril de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Infante-
ría den José Menor Barriga, 
! ^ n ' v ; r t u d d e lo d i spues to p o r 
•S E. el G e n e r a l í s i m o de los- E jé r -
cit05. K a c ' o n a l e s , y p o r r e u n i r l a s 
c c n d i t i o n e s que señala , la Ley de 
i 4 de m a r z o de 1934 ( C . L. n ú -
\ Hi t io 136)-, se dec la ra c'pto p a r a el 
pa l ab ra U n i v e r s i d a d pa ra denomi -
n a r cua le squ ie ra o t ro s C e n t r o s y 
Es t ab l ec imien to s docen t e s o cul-
t u r a l e s sP'lvo aqué l los de la ju-
r i sd icc ión eclesiást ica que la vi-
n i e r a n u s a n d o d e n t r o de sus pro-
pias es fe ra y acción. • 
Artículo í e r c c r o . — D e p e n d i e n d o 
de la J e f a t u r a del Servicio N a c i o -
na l de E n s e ñ a n z a S u p e r i o r y M e -
dia, q u e d a conve r t i da la C o j n i " 
s ión de R e f o r m a U n i v e r s i t a r i a , 
c r eada p o r O r d e n de 20 de sep-
t i e m b r e ú l t imo , en C o m i s i ó n A s e -
sora de E n s e ñ a n z a Univers i t r i r ia 
e n c a r g a d a t e m p o r a l m e n t e de la 
f u n c i ó n técnica consu l t iva nece-
sar ia p a r a l?> apl icación y d e s a r r o -
llo de esta Ley. 
Artículo cuarto.—E\ M i n i s t e r i o 
de Educac ión N a c i o n a l p rocede-
rá a d-c tar las d i spos ic iones ne -
cesar ias p&ra la e jecución de esta 
Ley . 
i scenso y se conf iere el empleo 
i nmed ia to , con a n t i g ü e d a d de 20 
de m a r z o de 1938, al A l f é r e z de 
I n f a n t e r í a don José M e n o r Ba-
rr iga . 
Bur-^cs, 25 de abri l de 1939.— 
A ñ o de la V ic to r i a . 
DAVILA. 
O R D E N de M de abril de 1959 
anulando el ascenso del Tenien-
te de Caballería don Gonzalo 
Peche Sánchez Arjona y. o í ros . 
Se anula, el ascenso al empleo 
de C a p i t á n , conced ido p o r O r d e n 
de 23 df m a r z o de 1937 (B . O . n ú -
mero 154), a les T e n i e n t e s de C a -
bal ler ía que figuran en la s iguien-
te relí.ción p o r h a b e r s e compro-
b a d o que fa l lec ie ron con f echa z.n-
tc r ior 3 ¡a de su a scenso : 
D . G o n z a l o Peche Sánchez A r -
- jona . 
D . ¡N'éstor F e r n á n d e z Escalera , 
D . A r t u r o V i l l a r r u b i a García-. 
D . E n r i q u e L e g u i n a D o m e n g e 
D . H o r a c i o M o r e u H u r t a d o . 
D . C a r l o s C a m p s B u r ó n . 
•• B u r g o s . 14 de abri l de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Vic to r i a . 
DAVILA. 
O R D E N J e M de abril de J9]3 
anulando el ascenso del Tenieñ 
te dc^ Caballería ^on Á l Z 
Fernandez de Ahrcón y Mon-
tojo. 
Se anu la el ascenso si empico d« 
C a p / t a n , concedido por Orden d« 
28 de m a r z o de 1937 (B O ri-
m e r o Í60) , al Teniente de Caba-
l l e n a Qon Mar i ano Fernández de 
A l a r c ó n y Montojo , por haberse 
. comprobado que falleció con fe. 
cha an te r io r a la de su wcenso, ' 
Burgos , 14 de abril de 1939.-^  
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA, 
O R D E N de 25 de abril de J939 | 
confitiendo el erupleo inmediato 
al Alférez de Caballérin don 
Hieioteo Fernández Hernando 
y otios. ^ 
E n Virtud dé lo dispuesto por 
S. E. c . General ís imo de los Ejér-
ci tos Nac iona les , y por reunir 'as 
condic iones que señala la Ley le 
14 de mr.rzo de 1934 (C. L, nú-
mero 136), se declara aptos para 
.el ascenso y se confiere el empleo 
de Ten ien t e , con antigüedad de 
20 de m a r z o de 1938, a los Alfé-
reces de Caballería don Hieroteo 
F e r n á n c e z H e r n a n d o y don Feli-
cir.no ;vlartínez Collantes, con des. 
t ino en el A r m a de Aviación. 
B u r g t s , 25 de abril de 1939.-
A ñ o d t la Victori?.. 
DAVILA, 
O R D E N de 25 de abril de 19J9 
confriendo el empleo inmediato 
superior a los Sargentos de Ar 
tillería don Hipólito Bamclo 
Matrós y otros. 
En v i r tud de lo dispuesto, P^ 
S. E. el General ís imo de los t|er 
t i tos Nacionales , se confiere el 
r,..,p!eo inmediato, con la 
dad de 20 de marzo,de 19J/. a 
Sa rgen os de Artillería que se r ; 
i ac ionar a continuación, con ao 
tino en los Q i e r p o s que se mt" 
De la As-fuuaclón fle r>rtiirería de 
Ceuta 
D . Hipó l i to B a r r a d o Mareos, 
D . Rosendo Ramos Seoane, 
D Cr is tóbal Granados ied,n 
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i j)g la Agrupación de Cañonea 
Ant i tanques 
D. Jtsús Piñei ro P a n . 
Burc;os. 25 de abril de 1 9 3 9 -
AñG d; la Victoria.. 
DAVILA. 
: O R D E N de 24 de abril de 19~9 
confuiendo el empleo de Te-
niente al Alférez de Ingenieros 
don / rimo Várela Seijas. 
En v.rtud de lo d i spues to po r 
S. E. el Genera l í s imo de los Ejér -
dtos Nac-onales, y po r r e u n i r las 
condiciones que señ2<Ia la Léy de 
! 14 de marzo de 1934 ( C . L. nú-
; mero 156), se declara apto pa ra 
¡ ti asce'jso y se confiere el empleo 
de Terjiente, con an t i güedad de 
i 20 de marzo de 1938, al A l fé rez 
del Arma de Ingen ie ros d o n Pri-
• uno Vírela- Seijas, el que con t inua -
rá en su actual des t ino. 
Burgos, 24 de ,abri l de 1939.— 
. Año de la Victor ia . 
DAYILA. 
: ORDFN de 24 de abril de J9.?9 
confiriendo ~el empleo de Te-
nien*e al Alférez de Ingenieros 
clon Miguel Herrero^ Mayor. • 
En i'irtud de lo d i spues to por 
S. E, ct G e n t r a l i s i m o de los Ejér-
citos Nacionales , y po r r eun i r las 
cond'crcnes que señala la Ley de ' 
14 de marzo de 1934 ( C . L. n ú -
mero 1 j6 ) , se decla-ra ap to pa ra el 
rscenso y se confiere el empleo de 
Teniente, con a n t i g ü e d a d de 5 de 
üiciembre de 1936, al A l fé rez del 
Arma üe Ingen ie ros don Migue l 
Herreco Mayor , del Bata l lón de 
Zapadcres M i n a d o r e s n ^ m . 8, 
'luien cont inuará en su actuíJ des-
íino. 
Burgos, 24 de abr i l de 1939.— 
'•\ño de la Vi.-toria. 
DAVILA. 
B a j a s 
O R D E N de 24 dp abril de m9 
causando bí'ja en el Ejército vor 
fallecimiento el General de Bri-
Saaa de la Guardia Civil, en 
sitiiadón d? reserva, don Emil o 
Moh. López. " 
Segúi-, comunica el G e n e r a l Je" 
de la Sexta Región Mil i ta r , el 
l'i del actual falleció en la 
^laza .ie P ro ip lona el G e n e r a l de 
de la Civil , en 
s i tuación de reserva, don Emilio 
M o l a López. 
Burgos, 24 de abr iP de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
D A V I L A . 
Medal la Mi l ' í a r 
O R D E i N de 14 de abril de 1959 
concediendo la Medalla Miliiar 
ai Teniente don Delfino Alva-
rez Soto y otro Oficial. 
Por resolución de 11 dgl actual 
-S. E. ei Gene ia l i s imo de los Ejér-
citos Nac iona les se ha d ignado 
toncede r la Med£.ila Mil i tar al Te-
r lente provisional del Regimiento 
de Infan te r ía - América núni . 23, 
don Delf ino Alvarez Soto, y al 
A l f é r ^ i del Regimiento dé In fan -
tería Z a m o r a n ú m . 29, don Luis 
M o n t e l Tuset , fallecidos, ambos 
f. lumnos de la Academia de In-
fan te r ía , po r los méritos que se 
re la tan a cont inuación. 
Burgos, 14 de abril de 1939.— 
A ñ o de. la Victor ia . 
DAVILA 
Méi'itos contraidos por el Jeniente 
don Delflao Alvarez Sote 
Este Oficial, el dia 14 de julio 
de 1938 se encont raba !>{ m a n d o 
de la tercera Compañ ía , des tacada 
en u a p ina i , cons t ' t l iyendo el 
f lanco derecho del Batal lón. Con-
t i í 'a tacdda po r n u m e r o s o enemigo 
has ta j u a t r o veces la posición que 
ocupaba, supo en esos m o m e n t o s 
difíciles c o n s e r v a r ^ excelente es-
pír i tu f.'e su t ropa , m a n t e n i e n d o la 
posiciói!, no obstante sus malas 
condic.v-nes de defensa , por en-
contra-r-se en te r reno cubierto de 
t i 'nares y sin a lambrada , híista 
que c a l ó mor ta lmen te her ido . 
A t a c a d a nuevamen te dicha po-
sición, y a pesar de no h a b e r re-
n'bido . 'efuerzos, volvió a ser re-
•A\!'Zaá" el enemigo, debido, sin 
duda , al espíri tu y en tus iasmo que 
en sus de fensores consiguió in-
culcar f l re fe r ido Oficial d u r a n t e 
el mant. o de ia misma. Fué her ido 
grave en la campaña del Nor t e 
(Peñai Lasa -Puer to P a j a r e s ) , y en 
. uan t a s operaciones ha interveni" 
do con el Te rce r Bata l lón de A m é -
rica. s ; h a d ' s t inguido por su va-
lor y ' a c to p a r a conduci r a sus 
fue rza s h r a t a conseguir los obje-
tivos s"fialados. 
Méritos contraídos por el Alférsa 
don Luis Montel Tuseí 
En a operación que se llevó a 
cabo ev dia 19 de j un io de 1938 
para df sconges t ionar la Plaza de 
Vil larreal , d u r a m e n t e a tacada po r 
el encn igo^ este Oficial , al m a n d o 
de una C o m p a ñ í a del P r imer Ba-
tallón del Regimiento Z a m o r a nú-
mero 29, de la Divis ión 83, en 
momentos en que la m a r c h a de su 
Batallón era d i f icul tada por in" 
lensís'.mo fuego enemigo, avanzi) 
en hábil maniobra has ta aproxi-
marse a las l íneas enemigas, y a 
pesal- G: h ' s u p e r i o r i d a d numérica 
del contrar io, marchó a la cabeza 
de su U n i d a d , a la que enardecía 
con su espí i i tu , lanzándose al 
fcsalto ce aquéllas, que conciuistó 
con g r r n a d a s de mano, haciendo-
prisioi irros al enemigo, has ta caer 
mor ta lmente her ido al gri to de 
:Viva E s p a ñ a ' 
Reins;>'eso en la situación de acti-
v idad 
O R D E N de 26 de abril de ¡939 
reingresando en la situación de 
actividad al Teniente Coronel de 
Estado Mayor, retirado, don 
Lucas Cebre'ros Cmieses. 
C o n ar regle a lo dispuesto en 
el Decre to-Ley de 8 de enero de 
1937 (B O . n ú m e r o 83), se re in-
tegra a la si tuación de actividad 
con el empleo de Corone l y anti-
g ü e d r d de 10 de diciembre de 
1936, al Teniente Corone l de Es-
tado Mayor , ret i rado, don Lucas 
Cebre i ros Curieses , el cual queda 
colocado entre los de su emplee 
don M a n u e l Mar t ínez Mar t ínez y 
don jo.'íé Mar t in Pra ts . 
Burgos, 26 de abril de 1939.— 
A ñ o de 1?' Vic tor ia . 
DAVILA. 
O R D E N de 24 de abril de 1939 
rcim- grando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
faníiiia don Alfonso Durán 
LoyiLga-. 
Se re integra a la s i tuación d : 
act ividad, con arreglo a lo dispues-
to en el Decre to-Ley ele S degene-
ro de 1937 (B. O núm. 83), ai 
C o m a n d a n t e de Infanter ía D. Al-
fonso D u r á n Loyzága, 
Burgos, 24 de abril de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la VictoriíL 
DAVILA, 
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ORDUN de H de nbril de 1939 
reiu-igvando a la xiluac'óii' de 
acth 'aad al Comandant'j de In-
fantvría don Abelardo Cnllej.i 
Dienle y otros jefes, Oficiaics 
y Ci¿ íes de las distintas ^ Iru-a*. 
Se re in tegra a la s i tuac ión d ; 
ac t iv idad , con arre.S;!;) a lo dis-
p u e s t o en el D c c r e t o - l . e y d e <S d . 
ene ro d e 1937 (B. O . n ú m . 83). al 
p e r s o n a l de Jefes , Of ic i a l e s y C l i -
ses d e las d i s t i n t i s A r m a s q u e ¿ 
c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n : 
Infantería 
C o m a n d a n t e , d o n A b e l a r d o 
Cal le ja D ien te , 
Idem, d o n F ranc i s co Aleg re So-
b r i n o . 
(Capitán, d o n José de -Die^") 
Diez . 
Idem; d o n Jesús i ' l a n g l a n o y 
• C u c a l o de M o n t u l l . 
Ten ien t e , d o n A l b e r t o ' O s u i n 
M o r e n t e . 
Subof ic ia l , d o n F a u s t o Z a t o 
Fi í ido. 
Idem, d o n Ben i to Qel V a l Sán-
chez Seco. 
Idem, d o n Israel A m o r T e i j i d o . 
Sa rgen to , d o n R>);jelio l ' laz^ 
R o d e r . 
Idem, d o n José López de l o i 
M o z o s R u b i o , 
Idem d o n A l f r e d o Díaz C a ñ a d i 
I dem, d o n S a l v a d o j Criai.Í!> 
Sánchez . 
Idem, d o n A n t o n i o D o m i n g o 
Sotes. 
CabalJcria 
C a p i t á n , d o n A l f o n s o A g u i r r " 
Rod i l . 
Idem, d o n Federic(> G ó m e z F.s-
t e b a n . 
T e n i e n t e , d o n Luis C a r c i a - C i j-
d a d Reig. 
S a r g e n t o , d o n I'él x B l a s c o 
J í u a l d o . 
Idem, d o n Kmil io L'érez L'arios 
J d e m , d o n A d e l i o G a r c í a Ro-
d r igó . 
Artillería 
C o m a n d a n t e , d o n Luis P é r e z di. 
C u z m á n y San J u a n . 
Ten ion te , d o n V icen t e /^ledinr, 
Y C..ai\ ajal 
I dem, d o n A g u s t í n López d • 
A y a l a y C^asani. 
í d e m , d o n A l f o n s o Alénd'cz V ' -
íTO y Rodi- íguez de l o r o . . 
SiiboTicial, d o n S e g u n d o A r r o y 
iK'rez. 
Sa rgen to , d o n A n t o n i o .'Xrpa 
V i i l u e n d a s , 
Ingenieros 
C]!omandante, d o n | a i m e -Nada' ; 
y Fe rn ánd ez- A r r o y o . 
C a p i t á n , d o n A r t u i o D íaz Ro-
dr íguez . 
Sa rgen to , d o n Al.irCvlnio R o d r i 
guez R o d r í g u e z . 
Burgos , 21 de nbri i de 1939.— 
A ñ o ' de la V ic to r i a . 
DAVIL.^. 
I r c. 
O R l > ' ; \ ' de 1-t de cdnil de 19.}9 
reirJLavando n la situación de 
- actiyidací yii Subofkial de hy 
fant'ria don fausto J ¡ernández 
San J^omán > o/fo.";. 
Se r e in t eg ra a la s i t u á t i ó n . d'. 
ac t iv idad can .Trcglo a lo d i spues -
t o en el D e c r e i o - L e y de 8 de ent-
ro de 1937 (B . O . nú-.-,. <S3), n Uv. 
-Suboficiales de I n f a n t e r í a q u e a 
con t inuac ión se r e l ac ionan ; 
Ini 'anteri :! " 
Subof ic i a l , d e n l 'au.-to H e r n á n 
dez San R o m á n , 
Sa rgen to , d o n Baut is ta líiieno' 
F e r n á n d e z . 
Idem, t len Migue l C.uéllsr D i a : 
I dem, doii l U t a l d o ( t u e s t a P>;r-
nabé . 
Idem d o n M a n u e l Díaz de ¡ í 
C o n c e p c i ó n . 
Idem, d o n G a b r i e l Ciámiz Fc-
pós i to . 
Idem, d o n P a u l i n o Va l ín D a t 
rre. 
Burgos , 14 d e ab r i ' de J939.— 
A ñ o d e Lt V ic to r i a . 
DAViLA, 
Destinos 
O R D F N de 2.) Je nlnil de 
dest nando al ,lim,i ik /jvjj. 
dón al C.yúl.in de (.whetrám 
y]níonto Xiiñc: /M)dn¡,'iu'-. y 
a i ro . 
Pasan desrinad.is a) 'Arm,-. de 
. \ v i ac ión el Cipitán de Coilma 
cton . \ n t o n ; o Kúñez Rndiisiiiciy 
el Tendente J.; X'avi-;. dnn'fmilio; 
Lecuona Ciavcia Fuelles. 
B u r g o - , 25 de ¡ibril de .1919.-^  
'..''ño de la VicfonA 
D.^ \ lU, 
O R D E N de 17 de a6ri7 de mi 
disponiendo pase a! Servicio Je 
Ar arion el Capitán Médico -fe 
. la imada don Manuel Gon-
zález I: SI ar o. 
r ^ s a a. Seruc io dt .-Xvi.iciiín el 
C a p i t á n >\éd¡co de ir. Armada 
don M.-inuel G;nnález liscaño. 
Burgos, . 17. de abiil de 19)9.-
A ñ ü d.. la Victoria. 
D.IVIU, 
O R D F N de 2-i de abril de 19)9 
-reinfegrando a Li ;dtdación de 
acti,-'dad al Comandante de C.a-
ball'. ia. reinado, ¡'¿dleeido en 
acci,'n de guci ra, don Juan Suel-
ves y Cjoyenecbe 
Para los e fec tos del artícul.> 
ú n i c o del D e c r e t o n ú m . 2 7 5 , ' s e 
d i s p o n e q u e el C o i n a n d a n t e tl^ ^ 
f^abal ler ía , r e t i r ado , d o n J u a n 
Sue lves y G o y e n e c h e q u e m u r i ó 
g l o r i o s a m e n t e en acción de gue 
rra , se cons ide re r e inceg rado a la 
s i tuac ión de ac t i v idad , con efec 
to s adminis t ra t ivo .s , a pa r t i r d • 
p r i m e r o de ¡u!io de 1937.. 
Burgos , 24 de abri l de -1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . 
D A V I L A . 
! S u h . s o c r e t a r í a del Ejórcilo 
; Ajust.-iúores prov .sionales 
; O R D F N de 24 de abril ik m 
I - nombrando Ajustadores proi'i"-
! sion.iies y destinando a,don 3Í3' 
i nuel Freirá Vila y otroy^ 
Por haber sitio dtclar.-.Jas ap-
tos en el curso celebrado en bs 
P a r q u i s de Artillería, se nombra 
í . ^ j u s t ado rc s provisionales y 
' des t ina ai Parque de Artillen.! de 
Valencia ¡os individuos q.u^ ' « 
: re lac ionan a continuación,-los cii'a-
: les, mien t ras presten sus scrvioos, 
•perc ib i rán 'ei sueldo correspon-
; d iente ^ los Ajustadores efectivo», . 
! sin dereciio a ninguna otra cL^ c 
• de ventr.jas económicas: 
D. Manue l Freire Vila. 
D. Luis Touriño Lope:. 
D . Faus t ino Rodríguez Hcv • 
D . Francisco Reitnundc: 
D . Manue l Veiga Taracido. 
D . Fulogio Pérez Taboada. 
Burgos . 2 4 . a e £ 
A ñ o de b-. Vic tor ia - L u n ^ 
Subsecre ta r io del Ll'-"''^ "-'' 
V a l d c ; Cavanill-.-s. • ^ 
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Armeros provis ionales 
OKDHN de 24 de abril de ¡9j9 
nombvando Armeros provisio-
nales y destinando, ti don Emi-
lio Rodríguez Cano y otros. 
- Por ¡"laber sido declarados ¿ptos 
en el curso celebrado en la Fá-
brica de Armas de Oviedo-La Co-
ruña, se nombra Armeros provi" 
sionaie> y se les destina a donde 
se exprés?, a los individuos que se 
relacionan a continuación . los cua-
les, mientras presten sus" sej;v!-
cios. percibirán el sueldo corr ís-
pondiente a los Armeros efectivos, 
sin derecho a n inguna otra clase 
di ventajas económicas: 
A la Maestranza de Aitillería tle 
Madrid 
D. Emilio Rodríguez Cano, 
ü . Emilio Pombella Méndez . 
D. Luis Flores Andueza . 
D. . \ngel Fe rnández Fernández 
D. Jesús López Pedreira. 
D. Manuel M u ñ i z Menéndez . 
D. Angel Mar t ínez Garc ia . 
D. Carlos Fumares San Miguel 
D. Jesús Garc ia Cabal . 
D. Francisco C a m p a Férez, 
D. Emiliano C?iíe lo Vega. 
D. -Agustín Palacios González . 
D. Rafael Camino Alonso. 
D. f (sé Mendiolagoi t ia Rodrí-
guez. 
D. José Manue l Rodríguez Pra-
d o . 
Al Parque de Artillería de 
Valencia 
D. Ramón Sauquil lo López. 
D. Alf redo Rodríguez Iglesias. 
D. Guillermo Posada Nor iega . 
D. José An ton io Alvarez Ro-
dríguez. 
L). Emilio Sánchez García . 
D. Felipe C a b a ñ u z Almazán , 
D. Ernesto Rodr íguez Feo 
D. José Manue l Diez Alonso. 
D. Eduardo Gzccía Carne i ro . 
. D. Florencio Avel laned Ondé . 
Al Parque de Artillería de 
Burgos 
13. Luis Alonso_ González . 
jJ- Celestino Pinera Pinera . 
JJ- José Casero Cienfuegos . 
Jj- Víctor González Menéndez . 
• IJ- José Anconio Llana Tamar-
.^íí o . 
Cjumersindo Alonso Gonzá-
lez. 
joaquin Miciéza. Vil lanueva. 
I 
D. Julio Arzumendi Fadrique. 
D. José García Fernández. 
Burgos, 24 de abril de 1959.— 
I A ñ o de !a> Victoria.—El General 
í Subseci etario del Ejército, Luis 
j Valdés Cavanilies. 
Ascensos 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
conf-riendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería al 
Alumno don Manuel Castro 
González y otro. 
Por haber terminado con s-pro" 
vechamiento el Curso que finali-
zó el día 20 de inarzo último en 
la Academia i^lilitar de Granada , 
son promovidos al empleo de Al-
férez provisionj.J de Infanter ía , 
con ant igüedad de dicho día, los 
a lumnos de La 1<S promoción de la 
misma don Manuel Cas t ro Gon" 
zález y don Lihos Sánchez Mu-
ñoz, aprobados con los números 
54 bis y 74 bis, respectivamente, 
pasando dest inados ambos r i Re-
gimiento de Infanter ía Lepanto 
número 5, causando efectos admi-
nistrativos a part ir de la revistsi 
de Comisario del mes de la fecha. 
Burgos, 25 d : abril de 1 9 3 9 . -
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavr.nillss. 
O R D F N de 25 de abril de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
supeiior al Alférez provisional 
de Infantería don Carlos Seño-
rán Sánchez y otros. . 
Por reunir las condiciones que 
determina la O r d e n de 5 de abril 
de 193S (B. O. núm. -532), se as-
cienda al empleo d-e Teniente pro-
visional del Arma de Infanter ía , 
con la Dntigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha Escala y A r m a que a conti-
nuación ."se relacionan: 
D o n Car los Señorán Sánchez, 
con antigüed&d de 26 de febrero 
de 1938. 
D o n Mar io Gómez del Collado, 
con Ídem 10 de abril de ídem. 
D o n A n t o n i o Romero Rivera, 
con í d í m de 13 de abril_dc ídem. 
D o n Jesús Risueño Mar t ín , con 
Ídem de 22 de mayo de idem. 
Don Manue l Requejo Domin-
gue¿, con ídem de ídem. 
D o n Francisco Rubio Grimal-
di, con idem de 25 de mayo de ¿d. 
Don Javier Puig Ciaite, con id. 
de 5 de junio de ídem. 
Don Vicente Gut ié r rez Alonso, 
con ídem de 2 d^ r-gosto de ídem. 
Don Arsenio Serrano Bolaños, 
con ídem d-e 13 de septiembre de 
ídem. 
Don Francisco A m o Prado, con 
ídem de 20 de septiembre de ídem. 
Don Juan Tallada .Mascr.ró, con 
ídem de ídem. 
Don Alfonso \ ' ega Ordóñcz, 
con ídem de 22 de septiembre de 
ídem. 
Don Pedro Pérez de Serranos, 
con ídem de ídem. 
D o n ' P e d i o , Santisteban .\b?.d, 
con idem de ídem. 
Don Mar iano Salinero .NLirtin, 
con idem de ídem. 
Don Juan Suso Ruiz, con ídem 
de 4 de noviembre de idem. 
Don José Luis Ocboa, con idem 
.•d e idem. 
Don Valentiii Gutiérrez Duran , 
coni ídem de idem. 
Don José Blas de Echave-Sus" 
taeta Peciña, con ídem de 17 de 
noviembre de ídem. 
Don Roque N'ilL-.lba >\arin, con 
ídem de ídem. 
Don Félix Mart ínez >iengod, 
con idem de 19 de noviembre de 
ídem. 
. Don Julián Pro venció Gómez, 
con ídem de idem. 
Don Francisco Sanz Municio, 
con ídem de ídem. 
Don Beni to Rodríguez Vilas, 
con ídem de ídem. 
Don Angel Santos "Rodríguez, 
con ídem de ídem. 
Don José Jáuregui Abellas, con 
idem de idem. 
Don José A n d r é s Bo'io .Alva-
rez, con ídem de 30 de noviembre 
de ídem. 
• Don Luis Moreno Nieto, con 
ídem de ídem. 
Don ' Rafael Márquez Porras, 
con ídem de ídem. 
D o n Jerónimo Garcia Gar ; ia , 
con ídem de ídem. 
D o n Jesús Elvíro Sr-'.gado, con 
íd-em de ídem. 
D o n Jaime Rotger -N'adal, con 
idem de idem. 
Burgos, 25 de abril de 1939 . -
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cav.-nílies. 
B o L £ O F I C I A L D E L E S T A D O 27 a b r i l 1939 
O R D E N de 15 de abril de 1939 
ascendiendo a Sargento de In-
fantería al Cabo don Julio Lom-
bardero Forneas. 
P o r reunii; las cond ic ionas q u e 
Se determin?>n en el D e c r e t o n ú -
m e r o 50, de la d i sue l t a J u n t a de 
D e f e n s a N a c i o n a l de 18 de agos-
to de 1936 (B . O . n ú n i . S) , h e re-
sue l to a s c e n d e r al e m p l e o de Sar-
gen to de I n f a n t e r í a , cofi la ant i -
g ü e d ? d de d icha fecha , al C a b o 
del R e g i m i e n t o S a n M a r c i a l n ú " 
m e r o 22, Ju l io L o m b a r d e r o For -
neas , q u e d a n d o a fec to al G u a r p o 
de p rocedenc ia . 
Burgos , 15 de abr i l de 1939 — ^ 
A ñ o de la V ic to r i a .—El G e n e r a l j 
Subsec re t a r io de l Ejérc i to , Lu is 
Y a l d é s Cavan i l l e s . 
O R D E N de 25 de abril de 1959 
confiiiendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Artillería don Alejandro 
de Calonge y Francés y otro. 
P o r r e u n i r las cond ic iones que 
seña la la O r d e n de 5 de abr i l de 
1938 (B . O . p ú m . 532), se ascien-
de al empleo de T e n - e n t e provi" 
s iona l de Ar t i l l e r í a , con ?*ntigüe-
d a d de 28 d é j u n i o de d icho año , 
a los A l f é r e c e s de la c i tada escala 
y A r m a d o n A l e j a n d r o de C a -
longe y F r a n c é s y d o n J o z q u í n 
Vi l adeva i l M a r f á , los" cua les con-
t i n u a r á n en sus ac tua les des t inos . 
B u r g o s , 25 de abri l de 1939.— 
A ñ o de la Vic to r i a .—El G e n e r a l . 
S u b s e c r e t a r i o de l Ejérc i to , Lu i s 
V a l d é s CavamÜles. 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez proi'.sional de In-
geníelos don José Egea Pardos. 
P o r r e u n i r las cond ic iones exi" 
g idas en la O r d e n de 5 de abr i l 
de 1938 (B . O . n ú m . 532), se con-
fiere el empleo de T e n i e n t e p ro-
visional de Ingen ie ros , con ant i -
g ü e d a d de 12 de n c v i e m b r e de 
1938, í.l A l f é r e z de d icha escala y 
A r m a d o n J o s é Egea P a r d o s , 
qu i en c o n t i n u a r á en su ac tua l des-
t ino . 
Burgoí^, 25 de abr i l de 1939.— 
A ñ o . de la V ic to r a .—El G e n e r a l 
S u b : c c r e t a r i o del Ejérc i to , Lu is 
Vaidl-s Cavani l ies . 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez provisional de In-
genieros don Antonio Rotger 
Mateu. 
P o r h a b e r t e r m i n a d o con apro-
v e c h a m i e n t o e l curso de ampl ia -
c ión ' ver i f icado en la-. A c a d e m i a 
M i l i t a r de Ségovia, se conf ie re el 
empleo de T e n i e n t e p rov is iona l de 
Ingen ie ros , con a n t i g ü e d a d de 10 
d e ' e n e r o de 1938, al. A l f é r e z de la 
p rop ia escala y A r m a d o n A n t o " 
n io R o i g e r M a t e u , q u ' e n con t ipua -
j á en su ac tua l des t ino . 
Burgos , 25 de abri l de 1939.— 
A ñ o de la Vic to r -a .—El Gen.era. 
Subsec re t a r io del Ejército^ Lu i s 
V a l d é s .Cavani l les , 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alféréz provis onal de In-
genieros- don Rafael Medina, 
P o r h a b e r t e r m i n í d o con ap ro -
v e c h a m i e n t o el cu r so de ampl ia -
c i ó n ver i f icado en la A c a d e m i a 
M i l i t a r de Segovia , se p r o m u e v e 
al empico de T e n i e n t e p rov i s iona l 
de Ingen ie ros , con at-.tigüedad de 
10 de ene ro de 1938, .-.I A l f é r e z 
de d icha escala y A r m a d o n Ra-
fael M e d i n a Q u e s a d a , el que con-
t i n u a r á en su ac tua l des t ino . 
Burgos , 25 de abri l de 1939.— 
A ñ o de la Vic to r ia .—El Gen^eral 
Subsec re t a r io del Ejérc i to , Luis 
Valdés Cavan i l l e s . 
O R D E N de 25 de abril de 1939 
confiriendo el empleq de Te-
mente Médico, asimilado, a los 
Alféreces Médicos, asimilados, 
don Marcos Sendino García'y 
Otl'JS 
P o r es ta r inc lu idos en la O r -
den de 7 de oc tub re de 1937 ( B O -
L E T I N O F I C I A L n ú m e r o 362), 
se c o n f i e r a ei empleo de T e n i e n -
te Médico,- as imi lado , a los A l f é -
reces, as imi lados , que figuran e n 
la s igu ien te re lac ión, los cuales 
c o n t i n u a r á n p r e s t a n d o sus servi-
cios en ios des t inos que ac tua l " 
merit^ t i enen a s i g n a d o s : 
D . M a r c o s S e n d i n o G a r c í a . 
D . M i g u e l A l e m a n y C e r v e r a . 
D . G e r m á n A p a l a í e g u i A z ú s . 
D . M a r t í n A r a q u i s t a i n E g a ñ a . 
D . A n g e l A s e n s i o Sánchez . 
D . C a y e t a n o Ba r r i ga /Víartlnez. 
D . Antonio del C a m p o A l o n s o . 
D. Boni to C a n d r . n e d o G u t i é -
rrez. 
D. D a m i a n Deyá Rull^n. 
D. En r ique Díaz Berr») V CJV^  
D. Luis Esteban M u g i d ' " ' 
U . Galnares Sagastizábal 
U . t . c r e n c i o Garayj,!de Altóla' 
guirre . 
D, Francisco García Blanco 
R - J ° s é Mar ía García Villatreal 
D. José Mar ia Gil Calvez. 
• D , Rr-fael Jiménez Quiñonís 
D. Ra fae l Linde Ocón. 
D. J u a n Manzano Ferrazón. , 
D. Ca.'-los Mart ínez de Tejada 
l o r r e s . g. Jesús Mart ínez Gil. 
. Joaqu ín Martínez Guepsro. 
; D, José Mar t ínez Becerra. 
_D. José Luis Martinez-Avial y 
Bonapla ta . 
. D. Pa t r ic io Mocoras Garicano, 
D. Epif.-.nio Padilla Castrillo. 
D. ^ l a r t i n Foca García. 
D. Cas to Rodríguez Otero. 
D, Jus to Rodríguez Ruiz. 
D. Mgue l Rosselló Noguera. 
D. A u g u s t o Ruiz "de Busta' 
mante . 
D. Francisco de Asís Ruiz Ma-
teos y Valiente. 
D. f i^bias Sánchez García. 
D. ^^^.nuel Sandoval y Sando-
va!. 
D. Luis Felipe Solano Gonzá-
lez. 
D. G o n z a l o Soler Corominas. 
D. Antonio Tous Lladó. 
D. P f d r o Varona de la Peña, 
D, R a m ó n Vázquez Casal, 
D. Leoncio Virgos Pinto, 
Burgos , 25 de abril de 1939.-
A ñ o de la V i c t o t ' a . - . t l Genital 
Subsecre ta r io del Eiército, Luis 
Va ldés Cavanil les. 
S u b s e c r e t a r í a d e l Aire 
Situaciones 
O R D E N de 26 de. abril de i » 
disponiendo pase a b sitvMwn 
de "Proces¡.ó.o" el Capitán ho" • 
norarío de ingenieros don 
varo Mcnéndcz, Carcíp. 
Pasa a la s i t a . o ó n de "Proce-
d o " en ias conaiciones del artitu 
lo 9.2 del iJecreto-Ley de / ^ 
sepfemb. -e ds iS:5 (C, L. mime 
ro 577) el Capitr.n honorario 
Ingen íe los , con destino en A^ ; 
ción, don A ' v — • 
" B u r g o s 26 de abril de 
A ñ o de la Victoria - E . 
'Subsec re t a r io . • ' 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 27 de abril de ¡939 
(
Cambios da comí)ra de monedas 
pubiicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas piocedcntes de 
exportaciones 
Flancos 23,80 
Libras 42:45 
; Dólares 9,.>¡) 
Liras 43,15. 
Frailees suizos 
Eeiciismaric S.IS 
I Silgas 154 
ilorines 4,95 
ísouílos... • 33 SO 
Peso monada legal ... 2,07 
boronas checas ... 31.10 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ... 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Pi-ancos 29,75 
Libras 53.O5 
Dolare.? 1137 
ftancos suizos 2aC.';5 
Escudos ... 43 25 
Peso moneda legal 2;38 
Paicnci.i, c.illc Mayor, 28, a partir de 
la oublicación de este anuncio. 
Paleada, 18 de .ibiil de 1939.-Año 
de la Victori.-i.--El Ingeniero Jefe, 
M. Prieto Peláes. 
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DELEG.'VCiON RE INDUSTRIA D) 
PALENCÍ.^ 
Grupo á) 
Dando cumplimiento al Decteío del 
Hinisteiio de Iviáuslria y Comércio del 
¡O de agosto de 195S.. 
"El Día de Palciicia", diario Cató-
lico-Social Agrario de est-a Capital: So-
licita I"! .'.inpliación de su imprenta en 
lo siguiente; 
. l'na iinotipia modelo -.'>. • número 
'>•1-' K., de un solo teclado. 
->.jfra linotipia modelo número 
10.282 R., de un solo teclado. 
i-as dos máquina.'; tienen crisol y 
W'Hor eléctricos. • 
l)o.s póli=a.s de matrices, juc.?os,de 
espacios y uio'd^'s ur>iversa!. 
consideri; perjudicado con 
l-' impi.-miación de esta ii^lustria, po^ 
"rá icclaniar en el término de quince 
was e:i la i^olegación de Industria'de 
AYÜNTAailENTO DE SANTANDEE 
En cumplimiento cel acuerdo 
adoptado pqr la Excma. Comisión 
Gestora en sesión de 17 de los co-
rrientes, esta Alcaldía hace pú-
blico que el día 20 de mayo pró' 
ximo, a las doce de ia mañana, ee 
ceíebrará en el salón de actos pú-
blicos de este Palacio T^unicipa!, 
ba.io su presidencia v con asist";:-
cia de otro miembro da !a Exoc;-
lentísima Comisión Gestora, el con -
curso para la adjudidc ión del se.-, 
vicio de transporte do via-ieros on 
autobús en una linea de nuev. 
creación, entre la Plaza del P.rin 
cipe, de esta ciudad, y el Sardio-
n-sro, por e! Paseo de Canaleja.s 
E! número ds vehículos Que se des. 
tinará al servicio de la línea será 
de seis, durante el estío, y cuatro 
durante el restg del año; el conce-
sionario dispondrá, además, de do"; 
coches de reserva. La írecuenc'.a 
mínima de salidas por amtaa.s 
bezas de l íne i será cuatro mi-
nutos, ^ de diez como máximo, 
quedando a ia libre 'potestad díl 
Ayuntamiento el que en cada ép.i-
ca pueda s;ñalar. demro de e.?tos 
límites, los intervalos de las sa -
lidas conforme a las necesidsde; 
del tráñcó. La concesión se otor. 
gará por el plazo de un año pro-
rrogable, de uno en uno. hasta diez 
años y en caso de qus'í el Excele.':-
tísimo Ayuntamiento no acuerde 
l a prórroga per causa de muni-.;. 
palizir los servieios de trar.spor-
te u-rbano de y.ia.veros, el concesio-
nario podrá optar e n u e reti-.-ar el 
máteriai o que por el Excslentisi-
mo Ayuntamiento o la Empresa 
mixta que resulte al inunicioalizar 
el servicio, se adquiera el-mater-; ti 
móvil que venga de.rtinán'dcie 
la prestación del servicio, juslipre-
ciado por peritos nombra ios p.j'r 
ambas partes -o per un árbitro de 
signado en las misi-nas cond!c;cn-;s 
en el caso que SJáitan di-ícrepan. 
ci.-S en la tasación pericial que S:^  
llevará a efecto, ateiidiendo excir 
sivamente-a", valar ..material ce lo*; 
vehículos en el raercáríó Para to-
mar parte e n el cot-i'-urto hsh- i . 
de consignarse, en concepto de 
fianza provisional, la cantidad de 
mil pe.Ttas y el concesionario ven. 
drá obligado a elevarla hasta quin-
ce mil pesetas en concepto de fian-
za definitiva. Los licit.adores q 
concurran e n representación tíí 
otra persona, acompañarán el cc. 
rrespondiente poder declarado bas-
tante por ei Letrado municipal do-n 
Jacinto Gutiérrez. El canon anual 
de conservación e indemnización 
de los distintos servicios que pres • 
ta .a l Excmo. Ayuntamiento queda, 
seiialado a razón de 0,005 pesetaj 
por tonelada kilométrica de reco-
rrido. Para llevar a ,»íecto la ad-
judicación se teiidrán en cuenta 
les siguientes elementos: 
a) La mejor calidad y mayjr 
comodidad de los vehículos. 
b) La mayor cantidad de riiate-
rial ofrecido para los dos períodos 
que señaian las condiciones 
c) La mayor frecuencia de -. 
iidas mínimas. 
d) La reducción de tariias. ' 
e) El menor plazo para comen-
zar a p;--^ter el servicio. 
f) El mayor aumento del cano-.i 
señalado, atendiendo a la eleva-i, 
c:ón del tipo por tonelada Idlomó-
trica de recorrido y a su cómputo 
en razón del mayor 'peso de los 
vehiaulos y de su carga i'iti!, 
• g> La renuncia al derecho de 
que por la Administración muni-
cipal o la Empresa mixta que re-
sulte, se adquiera el material mó-
vil, caso de que no se prorrogu-í 
la concesión, 
• hl Otras ventajas que puedan 
aporta? lo s licitadores. 
Asimismo se tendrán en cuenVa 
las disposiciones vigentes en rela-
ción con la protección, a !a,4ndu.r-
ti-a-nífciona!. Los pliegos de con. 
diciones se hallan do inaniñest';. 
a disposición de los.interesados, en 
ei Negociado de Policía de cs^i 
Excmo. Ayuntamiento, en el cj^ uí' 
podrán presentarse ios pliegos de 
proposición desde el cía siguient.i 
al de la inse'rción de -este anuncio 
en el BOLETIN. OFIC'CAL DEL ES-
TADQ hasta el dia 19 de mayo 
durante las horas de oficina. 
Sant.uider. 20 de abrii de 19.19.-
Año de !a Victona. — El Alealdí, 
Emilio Fino. 
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JUNTA ADMINISTRADOK-V DEL 
AEKOPUEJRTO DE SONDICA 
Vizcaya 
Aprobado por la Junta Adminis-
tradora del Aeropusrto ds Sondici 
el proyecto de las cbrr„s para su 
constru'.'ción. sé saca a concurso la 
ríalización de las mism:s con arre-
glo a las condiciones que se expre-
san: 
Primera.—El concurse • para ia 
adjudicación tíí; 'as obras tendrá 
•lugai--cn €! Salón de sesiones de la 
Excma. Diputación provincial '^ e 
Viscaya al primer dia hábil siguí® n. 
te al de qve termine el plazo de 
quinee días hábiles, también ccn-
tacos a partir del e" «tw se pu-
bliqns3 est? anuncio en él BOLE-
TIN CFICI AL DEL ESTADO. 
La hora del consitrso será la.do 
!s,s -cuatro y media la tarde. 
Ssg.ttrda.—Las proposiciones, pa-
ra ser-a;dmitida?,- habrán de ajits^ 
tarss si modelo que se inserta ai 
íinal '.tíc este áftuncio; consigjiantío 
en ellas las cantidades por !as que 
el prcpcnente se • compromete p 
realizar las obras, o bien señálanilo 
el tanto por ciento que como reba-
ja se hace sobre los p'-ecios fiiad.---
por les técíii'cos autores del pro-
yecto. 
D;ch?s proposiciones dfbsrán eií 
tragarse en la Sección de Fomen-
to, ediñcio de la Diputación (Pla-
za de Federico Moyúa. 4). en di^s 
hábiles y duranta las horas de ol' 
ciña, desde el dia siguiente ai de 
la publicación del anuncio en c: 
BOLETIN OFICIAL DEL ESIADC, 
haüta la una de la tarde del quin-
ceavo día hábil, íiguiénts al de :.u 
publicación. 
Tercera.—Las obra.'? que ccr.i-
prend-er. la explanación del Aero 
puerto, es decir, l-is nece,sarias de 
excavaciones, traiispcrte y rellriíi: 
de tierras, c-onfcime se detallan C-:Í 
les planos del proyecto, asi como 
las' relativas á la construcción de 
zanjas, caños y drenes de saniM-
miento de terreno, etc.. serán cb-
jeto de licitación total en uno c 
varios lotes de los que se de^ i.n,. 
en el plano tí? "Equivalencia;y» 
lumetncas" con la.s imciales a V 
C, D, E, F y G. 
. Cuando la propuesta sea per 
tota!, se hará constar así en Pbj 
•bre que la ccntenga y cuínío'h 
licitación sea parcial per um ova 
rios lot.-s a' que se hace nisncfr 
¡se incicará en el scbre el Icte o 
lotes a que se hace «íerfntía. w; 
señalamiento por medio d? las !e.-
tra; corréspondientís a í-qiiéüa,' 
Cuarta.—Las obras se realizarán 
¡con sujeción a las condiciones fa-
icultativas y eccr.óraica.s, ssí coiro' 
al proyecto redactado por los tév 
nico?, documentos que se encuen-
tran d-s manifiesto en la S3cc:cn 
de Fomento de la- Exema. Dipu-
tación, durante la.s horas de fc-
pacho. 
Quinta.—Les dcpó.-ito.s prc-ásii 
nales p;ra poder pre.;;Htar u3_j 
proposición serán equivalentes ai 
2% del pre:npuesto de coiiírata, o' 
sean los siguientes: 
l."--Tc-tsl de las obrís 
2.0—Lote A 
3.0—Lote B 
4."—Lote C 
5."—Lote D 
ft."—Lote E 
j Presupuesto 4.9C4.5'i5 pta5 
I Depó-siío provisional ... ,'.. 98.CC0 " 
I Fresupue.sto ... 9Ü7.434 p;.ai, 
I Depósito provisional 27.0CC " 
1.483.546 pta,? 
... 30.(«!0 ' 
7."—Lote í-
S.^- Lote G 
Se constituirá en metálico o en 
eícctcs. públicos en la Depositaría 
á? la Exc-ma. Diputación. .En til 
caso ce constituirse en efectos pú-
b'iccs se capitalizarán al tipo de 
cotiza :;ión del día en que se rea-
!!i:y el r'épósiio o en .•íu delv,cto al 
c j lií úitima cotización en la Bol-
-ú de Bilbao. 
j Presüpii tsto ... 
• Depósito provisional ... . 
( Presupuesto 630.935 ptas. 
^ Depósito provisional 19 CCÓ 
Presupuesto 222.580 ptas. • 
i Depósito provisional ,., 
I Prssupuesto ... 376 0fl0ptai. 
j Depósito provisional 
j Presupuesto 914.240 ptu 
I Depósito provisiOl^al 27.CC0 
I Presupuesto 364.800 ptas, 
\ Depósito provl-sional • 
cinco por ciento, en el caso de í[iie 
la misnja se hiciera con baja <!« 
íxceda del 5%, la .fianza epiisir 
tirá en ese ó% aumentado en .a 
tercera parte de la diferencia e.,-
tre el mismo y la baja ofrecida. 
• La. fianza podrá haf^se eí^  ; 
va en metálico o efeatos publico. 
al precio dé cotización oflciai o. 
El i-esguardo deberá «star reinte-
grado en forma reglamentaria. 
Sexta—La fianza definitiva se-
rá igual al 5% de la cantidad en 
que le sea adjudicada la obra, en 
el caso de que su adjudicación- se 
hubiera hecho por la cantidad que 
haya servido de base al concúrSiD 
o con una baja que no exceda dí^ . 
-Niim. 1(7 ü U J^  1 1 iS U (• 1 C 1 A L O E L K S T A 1) O r ú !; i II a 5 ¡ 7 
M, til mu- se constituya o en ¿u 
IcWto Vl c^ ^ Ui última cctizacion 
i h Bdsa ele Bilbao, alc-ndiínd j . 
Jen e" te cr.io. vn todo n - n n e n i o a Is 
huicluat-.ón í e los valor-cs c o n s b , 
'tii.íics €11 detjíondo const." 
luiirse denii-ü de los d i íz días si 
[siM-nUs que le sEa nol i f icada la-
laéiiiáiraciün. 
Sé.oLiri.r..-S.iá ce cuenla dil 
-•ontraücta o cc.nlrati=tas. tcdcs los 
fgastcs filie se ocasionen con la li. 
"itaciúi: hasta el otor-íamisnio- d¿ 
I escritiua pública en que se co'O-
[igr.;rivn caca uno de los coiitv;^ • 
incluso Ies dé los anuncios y 
lóereclios reales. 
Octava.—Les a d j u d i c a t a r i o s no 
IpcDrán ceder ni t r a s p a s a r les d^-
frechcs que tensian a .ni f avc r ccí-.:i> 
jcon.sscuei-.cia de la ad-judicación 
| k 1 coi!cur¿o. sin previa Huloriz?.-
Icióii de la .l'Jnta Administra-do/a 
|¿e! Aéropuerío. 
Novena.—Las obras' .quedaran 
[terminadas en un plazo de diecio-
|tho nieses. . . . 
Décima.--El p a g a dé canr id jde . -
[se liará en metál ico, en v i r tud de 
feertificacicnes de c-bras rcalizad'í.s 
I menfualmeiite. • expedidas por ;.l 
I Director facul ta t ivo V ap.'obada.s 
[por la .Junta Administr.-^dcra. 
Undéciniii. — Todo concursan*-e 
que ccncurra deberá a c o m p a ñ a r a 
!a preposición u n a relación ct > 
I cmistanciada de las obras c.ue aii • 
i t.riormcnte h j y a e jecu tado , esp'í-
j ciñcando d e t a l l a d a m e n t e í"! sitio 
I V ficha de su const rucción, su n a -
turaleza e impor tanc ia , pa r t i c ipa -
ción cjue en ella t uvo y ' e n general 
ruantes dates y e lementos t s t ime 
convenientes para decidir su per-
sonalidad como cons t ruc to r P r e -
sentara, ademas , una indicació.i 
: detallada de ¡os e lementos pers .v 
liales. materiales, medios mecáni-
ces. pala?, ele y crédi to que dis-
pone. . . . 
Doce—Les ad jud ica t a r io s no po-
óraii. pedir a u m e n t o de los precios 
(liie resulten del concur so sea. eua'.-
tiMiera la causa que aleguen, pues 
adjudicación se hace a ri.esgó 
y ventura, incur r iendo , sin e m b a r -
so. -en mul tas de 50Ü pese tas diíi-
ri^ ai h ad jud icac ión es por el 
' iota! de la c o n t r a t a y de 100 pe-
setas ' p c r , cada uno d^ -"les lotes 
Paieial-js, caso de no cumpl i r el 
conipr<;uiiso adqui r ido en el plazo 
Kñálado. eoncediéndc.se, p o r ' el 
<;,cntrúrio, p r ima o premies a los 
fl"?-' r eaücn i en plazos iiieuorL'.^. 
QU;; consistirán en el 0.5% del pre-
supuestó por cada quince dias q i ' 
se adelanten en la tenninación ríe 
las cbras acjv.c'icadaí. 
• Tríce.-^Para todas las cuestiones 
que pudier;n suscitarse entre la 
Junta y los contratistas, b.en sea 
en- la interpretación de las clau-
sulas de este contrato o m la ii-
quicáción final, se someterán a la 
resolución de tres amigables coni-
penedores, que' deberán tener ti-
tulo de Ingenieros de Caminos, .aiv) 
nombrado de cada parle y el ter-
cero será el que designe el Inge-
niero Jete de Obras -Públicoá de 
la provincia. El fal lo'de los. aiii.i-
gables componedores será inape-
lable ante los Tribunales, tant.o 
per la .ninta como para el contra-
tista. , . ! 
Catorce.—Los concursant'-'S están ; 
cbligados a decVarav en las pr.opc- ( 
sicionss que presenten las re muñe- i 
raciones mínimas qre perciban po" i 
jornada ¡egal de trabajo y p o u ho- J 
i-as ext-raordinar.ias que se utilicen j 
dentro de les limites leg:iles. U,i ' 
obreros de cada oficio y categoría 
de los que hayan de ser emplea-
dos en las obras con la adverten-
cia de que. desde, luego, serán d'í-
seehadas las proposiciones en .^ ue 
¡ tales remuneraciones mínimas se.-r-
•ínféricres a los precios tipos q w 
! rigen para las zonss o - l a local'-
' dad en la actualdad en donde las 
obras hayi.n de realizarse. 
. Quince —Los adjudicatarios que^ 
dan obligados.a cumplir las,dispo-
siciones legales dictadas en mr-
•teria social, debiendo tener ase-
gurados de accidentes a sus obro-
ros. on cuyas primas estaran al 
corriente, así como en el pago del 
retiro obrero, quedando obligados 
a presentar a la Junta, antes de 
coniciiízar Jas obras, el contrato de 
t rabajo a que se refiere el articulo 
25 del Códi-go de Trabajo de 23 de 
agosta de 1&26. en el cual, adema; 
de la.s estipulaciones precentuadas 
por la citada disposición, se .con-
signarán loa plazos en que habrar. 
dé pagarse los jornales. Dicho con-
trato se extenderá por tri4>lica'J-ú 
en la forma que se prescribe p( 
los preceptos legales vigentes. 
Modele Je proposición 
Sa extenderá en papel de L^ ' c l i -
se sexta, mas un reintegro de t-im 
bre provincial de 2 pesetas de 1;< 
Excma. Diputación de Vizcaya. 
Don vecino de e 
domicilio en la calle óc bien 
enterado de las condiciones í a -
cu'tativ-.s, particulares y econonii-
co-administrativas, planos, presu-
puestes- y demás documentos que 
han de regir en el concurso de his 
cbras del Aeropuerto de Sondica 
<Vizcayai. anunciado en el.. . , co-
rrespondiente al dia.... de .. de 
1939, conforme en un todo. con 
tales documentos, se ccmpronr.iR 
a ejecutar las obras i'indica-
ción si ea por el total, por lot3 o 
lotes que le interesan), con estric-
ta sujeción a los mismo.s, por 
cantidad o cantidades de. . pese-
ta.? (en letra). 
(Fecha y firma) 
• Bilbao. U de abril de 1939 — 
Año de la Victoria - E l Presidente 
de la Juiit-a Administradora. Luis 
d? Llágtni-
615-0 
A N U N C I O S 
P A R T I C U L A R E S 
COMISION CENTRAL DE INCAU. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo. 
cal, en funciones' de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Cert-ifico: Que esta_ Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo; 
"Visto el expediente instruid! 
sobre liberación de c,rédil.os de Ig-
nacio Zaragoza Salvado, de Barce-
lona. esta Comisión ha acordado 
quede f in efecto la intervención de 
dichos créditos, de conformidad 
con i o orden-iado en el articulo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939 
Dioí guarde a V muchos años 
Burgos, 'M de marzo de 1939.-111 
Año Triunfal.—José Corté.s. Rubri-
cado." 
Dios ';uarde a V muchas años. 
Burgos, a 25 de abril de 1939.— 
Año tíc la Victoria.—T. Joié RJ-
machá. 
369-P 
1 n a üS B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 27 ab r i l 
COBIISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Rem-acha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario 
de ia Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el s iguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-, 
bre liberación de créditos de "To-
más Cortés Pon", de Manresa, es'.-.i 
Comisión h a acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con io 
ordenado en el articulo 79 de a^ 
Ley de- 9 de febrero de 1939. Dios 
guarde a V. muchos años. Burgos. 
/ 2 í de marzo de 1939. Til Año Triun • 
fal.—José. Cortés. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos pilos. 
Burgos, a 25 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—T.- José R<?, 
macha. 
370-P 
COMISION CENTRAL DE INCAfJ 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal,~Etk funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
tomado el siguiente acuerdo:. 
"Visto e r expediente instruido 
sobre liberación de créditos de 
firma comercial "Pedro Torrens 
Gros" de Barcelona, r-sta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado- en 
el articulo 79 de la Ley de 9 de 
febrero de 1939, Dios guarde a 7 
muchos años. Burgos, 30 de marzo, 
de 1939. III Año Triunfal.—Joié 
Cprtés. Rubricado." 
Dios guarde a V. rru.ichos aiíos. 
Burgos, a 25 de abril de 1939.--
Año de la Victoria.—T. José R í -
macha. 
371-P 
"EL PORVENIR DE BURGOS" 
S. A. HÍDRO-ELECTRA 
E; Consejo de Administración de 
esta Sociedad, debidamente auto-
rizado por el l imo, Sr.. Jefe del 
S-31-vicio Nacional del Régimen Ju-
rídico de Sociedades Anónimas, ha 
acordado poner en ci.vculación -la.s 
Acciones de 5C9 pesetas nominal';; 
una, que existen en cartera al tipo 
del 90% de su valor nominal, l'be 
rándose por la Sociedad el 10% 
•restante c o n cargo al remanente 
de las utihdades no repartidas en 
anteriores ejercicios. 
La suscril)cíón se efectuará .en 
las oficinas de esta Sociedad. Pu3-
bla, 2, duplicado, 1 ° a partir de'. 
27 del actual hasta el 31 de m a y j 
de once a trece. Los s-eñores -Ac-' 
cicnist.5s pueden suscribir una Ac-
ción de 5C0 pesetas por cada 4.0-.)0 
pesetas nominales de .Acciones que 
posean, y para justificar su dere-
cho acompañarán a !a petición el 
cupón 36 de las de la s e ñ e A, B 
y C y el 58 de las de la s e ñ e D. 
entregando a la vez el resguardo 
iustificativo de haber ingresado el 
90% del valor nominal de las qu5 
suscriben en- cualquiera de los 
Bancos Español de Crédito, Fer-
nández Villa Hermanos. Mercantil 
e Hspano Americano. 
Para que puedan ejercitar su de-
recho los Accionistas que por 'as 
circunstancias e;pecii.les que ha 
atravesado nuestra Patria no pu-
dieron concurrir a 'a suscripció.i 
anunciada en diciembre de 1937 
podrán, hasta el día S5 de mayo, 
suscribir las Acciones que t ieneo 
reservadas, presentando al efect;) 
3 cupones del número 32 de IES 
series B y C o doble número del 
32 de la serie A o del 54 de la s-e 
ñ e D: 
- Los señores Accionistas que no 
puedan acompañar los cupones pox" 
haber sido sustraídos sus Títulos de 
los estabiecimientos donde los t u -
vieran depositado^, habrán de m a . 
nífestar, dentro de los plazos arri-
ba señalados, su propósito de sus-
cribir las Acciones y el compromiso 
de hacerlo, expresando las causas 
que de momento les impiden V2. 
rificarlo y se k s reservará el de-
recho para que lo ejerciten cuandJ 
éstas cesen, perdiendo la opció.a 
sí ahora omiten la manifestación 
indicada. 
Las Acciones que ahora se sus-
criban participarán de los beneíi 
cios que la Sociedad obtenga er.' 
el ejercicio actual a razón de las 
dos terceras partes de la que co-
rresponda a las Acciones que r.ho-
ra se 'ha l lan en circu.lación. 
En las oficinas de esta Sociedad 
se tomará nota de ios Accionista; 
que deseen adquirir o ceder sui 
dereclros. a la suscripción. 
Al mismo tiempo que se sw; 
ben las Acciones a que tienen 
reeho, según el primer pátrafe 
este anuncio, podrán los set«i:;j 
Accionistas suscribir otio.núme:.\ 
igual de ellas a titulo redudblsií 
las que resultasen sobrantes, 
I-rateándose entre ellos, si ir,i 
necesario, las disponibles en \a io;, 
m a que el Consejo acuerde. 
Burgos, 25 de abril ele ISBS,:. 
Año de la Victoria,—El Consejero' 
Secretario, Amadeo Rilova, 
356-P 
A D M I N I S T R A . 
CIONDEJUOTCIA 
b u r g o s 
E d i e 1.0 
En v i r tud de providencia del se-
ñ o r Juez de Pnméra Instancia fe 
es ta c iudad de Burgo.s y su paríi- ^ 
do, d i c t ada en el dia de ¡loy m' 
la pieza de declaración de liere-
deros, d i m a n a n t e del juicio de pre-
vención de abintestato de doñi 
Aquil ina Ruiz Maüri, de 74' aüK 
de edad , viuda, natural de Tiígo 
(Logroño), que se tramita de oñ-
. cío, se h a acordado fijar edictos 
en el si t io d e costumbre de est) 
Juz-gado y en el Municipal de Tir^  
go,. lugares, respectivamente, dcí 
fa l lec imiento y nacimiento c"- fi-
c h a c a u s a n t e e insertarlos en íi 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
de es ta provincia y de la de Lo-
groño, anunc iando su muerte o.iii 
t e s t a r , hac iendo constar que qiika 
r e c l a m a la herencia es el señ-jr 
Abogado de"! Estado, en represen* 
tac ión de éste, a virtud de ds;-
•conocerse quiénes sean los presu;!-
tos herederos de dicha causantó, 
y se l l ama a los que se crean coa 
m'ejor derecho, para que conipi-' 
rez.2an an t e este Juzgado a redi-
mar l a , den t ro de treinta días, i"-
biendo just if icar el parentesco con 
los correspondientes documentos, 
a compañados del árbol genea-s-
glco. 
Burgos, 8 de abril de l&Sg.-Aiü) 
de la Victoria.—El SEcretarlo ,iiic!i-
cial. Emiliano Corra!. _ 
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